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lsth~~-~ ~,~.~~.~~~i~,~~~-~-~t!o~.~.~~~.~,~~~~j NÉGYSZÁZ MEN_EK_Ül_Ö _M_AGYAR BÁNYÁSZ 1 ~::~~~. "~~l~~~é.~á~ . gar~,~~!I~~~~~~ .. 
oeeu.NMI ln lbe IOlllh'et;lern ing th~ir utmot.t toinsurc the A CSÖCSELÉK URALMA MISSOURIBAN nak, ~og_v eg)•II vidt"-kck tnagyar lt>le "ui:'lá,·a.:. megy be IL búba. 
part of tl'le Country, lale ln the safety of the1r mcn as much ..- ________ ánybza1ra UJf · ku·etetHik r. ·,A. De m1 moat nlr itJnk 1nkad 
&rternoon or Frlda.1, June ht, poasil,11, ant! train tl1~m in firi;t ltJjnk1.t n tcfrkhi nák, mindanuyi, 1h- l, fol;ytonosan, hogy tanulja 
1917, mtnerw flrat-a.ld crew, aitl, b1~t f.lic-r1• a jl'I't'at many otlu:r _1mwrul~ 81'\'('Jil .•:-, cikii!b1·, ·,,rult l "'.·iil..ilt>tt'JH:k. "ui:,·t, .m.ár. !S UJ.ll~li : ,,, · .... i_m111,, .: ·· llllk ._i!I tán11'.gas· 5Zill" aif_tím~ 'igyt•lmrztrtlli" ~ ma• lll(·lf' miuclt·n Dl~~ar h~n~l! 
from ll!ln• aome rony mllea op,·rat1011s who are have done th1!1 ko:zd oh:utuk a IJ%0111oru iur- swworu Jnret ,·isszuk t•gy 111wuk 1ak .A1uenka httboruJát, a1n1t a 0 11,r l,anya.uokat, hogy onu.ék bor.· 8 péntf', amint annyit, km-
from tbe scene or tbe dlautt:'r importaut moHment. adást, né,gyazáz magyar banyá&Zt v11Uk ,it>m~tist-gi tnulolet· 1 el Yilágazabailság ne\·ébin kezdett, a pl-nziiket é!l at.6ba 1e álljanak 16dutt, nem arra ,·Uó, hogy t 
r-endered sood aervtce. Tbe Th!"ae companil',., we want kililtlii%tt'k az 1uMrikaiak )lis- vaknh cgc}ekedetcn,-k, ahol azor. p~nzilkkel, fs flc!úkkel, hüaéggcl. o!y1rn emL('rrcl, aki telket !rul11 ket wgycn rajt~ ami• tizedré6: t 
rallroad aotborlUea, on Mini to ask not 10 lose any tirne '14>uri államból. galma:1, csendes der, k mag~·-.:.r :,á A-t itt Í'IÖ id,·gentk (')ege1 tesznek mnt ha <'g)-.icr ai. neki kt·zd be- ,. Pri meg pPniéuek:. Rgyllt 
11ourJed that the cyclone had iu .~ta11iuK to orgauize ··Fin;t- .\zonnal kutatui kezdtimk. :1yfw:11k M áldoz::itok.. enu1•k a kh·&nsíi.gn.ak. Olvashat• uéhu, aildig abba nem hairyja, IKban, hogy lf'hrt IAttatlaob 
1truck t.'olgate, Olr.labama, a AiJ·· team8 011 thl•ir c,perat ions. 11og:v 1ni lt-ht! ('mwk a harbár <'li•'• tr,hikl's lenne megtudni, hol{y j11k, hogy m~nnyi magyar lépdt amig ki 111•m bcsz1'.\i a (lollárokat \"Cl'lni n,l.1mil nt"ht'z p,~.,_ rt! 
mlntnc town, prepan,d a 1,pe- Jt will provc bt•iwfu~ia.1 to them lt•kf'1lt•lnrk az oka, ml kP11zt('tte \'Ujjon mi euknek a l:t.trenest>t bt onkl-nt az Egyt'&illt Allamok a k1u1•melt áldozat u.ebéhöl. De T1•gye umdt>nk1 ~iztoa >anlba 
ctal traln to carry nurMS to a,i wrll ,19 to tlw nu!n tbrv em- u ani,·rikai báuyászokat arra, lt>n, otthonukOOJ kizavart ,·111be huilserell,'ébe, uwnayi m11gy11r já- Ul,!'yl:átuik ;,. magyarok iit küny pénz,:t, nr t-.rt:s.. otthon. mr 
i:hat pl&ce. Tbe, :olnera wer11 plo~· ln the meantime ,;, arl• hugy b"kés t·mher,•ket k1ünenek rekmk a vélemt>nylik az annv1- rul bouá keff..eté\'t'l Amt'1ik:a: ha• n;,,.,. 11 felt'j1.-r1ek. mert l'ikkiiuk a lidafiáb6\ rn1g1s kOnnyebbe 
notlfled aod Nffral flnt-ald jUking our rE-Rdcra to par1idpatt• Tiihh h1•lyl'öi kap:>1 ~s trlj~f'tl szor Pmlt•i.:1tett am1rik1iÍ szabad- dikOh.3ó11éh,-z! .-\z 1degent'k, il- után pár hétre már lllt'Lli11t aike- ki.muzsitilja ut • fu1fangoa , 
teM.na reiiix,ndod, Nauipped in t'YOr) ·•saf~ty First ·· move• egyLedg6 értes1i11•seínk 11ermt aágr61. hogy milyen ,·rzt'Uel ellllJ- • 11 t\·e llZ Am.rrik§.ba v!mlflrolt N'Hll garhtlállr.odnak a telek- min.Jen hijjPl megkt.:nt hi6:u 
wtth worklng rWthea and min- nw11 t, fo join tlw first aid thea1u.~ eonek a SUgycnlt•tt•a t•.aeli•kt-Jrt krzuek vissza .a !li\·ogntt, Szabad„i in.'isllf'mze1i11égek, 111<•gtt'ttPk a ki>- iig,niókiik „s a magyar ujra csak S;r.áznor irtnk m!r, ogy ,e s t 
•r'• Jamps. At ls wu nec&•,1 and to take aeti\·e part in any nek li•nmü ruás oka nrm ,·ol1, s!g aiz;41borr11, .undy (elenu-lt fák-! tel1'Méguket Elvárjuk és kö\t'- el&zedi a ki<t pJn.1ét. pltrhit v11.g) g.-·,tJe u:óho.a jut.ni mihe!yt tud,. 
lo searth lhe rulns for the o!hn movrmmt whicb tc111ls to mhrt u 1>)vakult írigylég, "lH•rt a lyá,·al a hajór<i kúldtt' a s, .. ,bad· I kjiik, hog~· .\ mn·ika is tcgytn hó~a1, nmlva petlig már k,~ISt'g- hoin 1clket ,ru1, hr se engedje 11 
dead ai.d lnJure<i, theae men irwr1•11St" t~e aaf't>ty of the meu mag.var<lk szorgalma.,, takaréko!i s.ií.g l11voíe11tó uze'l:ellt, Mme!~· re-; elt>get köt4·1ességf.ntk Hiünt bf>esett IHelet ir IH>, nogy mit házba, azonnal mutaua mec neki 
wltb the pit lampa rendered w!Jt>re thl'.} art" working. We hav11 is rri)s munkájuk mcgt' Jemelt n1ényeke't i:intot íeló emücti-lr: i u@rube11, hogy adja mE•g a biz:ton- esináljon, üccso.ptá.k •~ tt>lekugy- ho'I. u ajtó. 
„aJuMbl& •rvloe ln tlndlng tbe t1.l"o aske1l thcm 1n notify ns ev,·rJ.· k~v1•tkl'z.mé1'._y~kt'pe_n jó anyagi "!wn)· al~_iWlgt t'9 várako&IÍ!l-1 rdigo! t's a leh('.fmiégd arra, hogy nökiii:. T111ulj1.111ak a núok k4rtn, bi 
doad and wounded and ln hnportant olHeloprn('1lt that ,1e vw.ou~·ok kozutt eltek. A mrrt tol rl'mego tt1\·, be za\'nrtalanul folytaasuk 1rnnk!n• )f1Jst !{ipos Oyula. lfom,•i- l'ity, azen ali,: \'811 pll'z, ahol ll<' 't'Olna 
rea,lerluc rlr•l alol to the lat- may gÜ"t' these w tle publieity and ~gyes b n:·at!naságok l'lőtérhe ,\111t-rika 8%8b&dsil.got. ,·gyen13· kat, amit Wf'gigértrk, es amit Pa, tesfv6rünkt"1 -vel 111k 11 llirl- _ egy pár be<'&apott 8!Jo1at örülj'-
tcr. AII tb„ men weroe direet oar aden to surb r11.mp:-1 hf'I' ... ·k az i<lr,g:-11 muukbuka! , ~. g~t ig,~rt ab ,ándorl nak, biz- ,argtarta.ni kOte1u.<1lg11k mi kliuöpet j°' ;T'te - hogy a vitlékcn uet. akik ugy kap,i,í.k a rgyt 
nceatly tra.lned h:, tbe bureau whe. wt' w 11 know that their I kt•"Jz1 lh@tö hogy 1em a 11Nruetat!- tonsógot, k!'t,,>e t. emb r1 életet k1i1elrS&égünk ellenében. te l'khién.lk járnak, akjk :HO--~íkl 111ertr~t. hogy ml g ,an illui,! 
or mii l!ll repnsentatl"• aud lt safc„y is n.aured u U":ue'i u poa gókért. hanem ('gyszcr'1en gazda· E'%1'k at 111ber 111 -tartottik az Ila ffe"ll ,·agyunk rlegenek, ha dolláré t trulnak 8 m · g blindig n k kik r 1ni a kórülött k k n 
w111 lh .a be seen tbat t: e -.rork siblt' nd in aM! o( n a cidrnt sági olrnkb6I. e ~nrt ~ ba: lanul meg!'Jga .-\ m, r"kához t r'oz6 embdrek v bü·, nagy I lknak >h· n telkeket, g/t \" zedl • u1 •s I[ n ho :,A 
Is crf n'u o " communtty thf' v·ll \) tram'°il II en to f rv, d1Jt ai n-'u allN'rikai I dott k ·1, lesi g 'l't, t SYh.dc tbeo I gy1mk aki<or, amikor uüklPf cm ye alig ,. n.e1. me.: 25 do!- e~ b, e11111k ~IO kis• :a. 
lD hl.! .- 11 u t:.i tU adminilltl'r first aid nnlill plrnty c..orla, megtámad~• et1apntosau ! tartoHák az ora.zág tórvéujeit,: ,an ránk, amikor t"inbC"rdu,t éa tárt. f".s mt'g mind.g alt ttnak ma- uen mi.ntlc-uki kumm:1: iatJII, 
of puhLieians an(l uuvs r-n·e. a vMtden mag:,· ,.rokat és a az:6 gy, kri:1ek azon. hogy alblmaz- p1 nrt kcmek tblünk Amerika cél- gyar<lk, .i!:ik ·,1f',lúlnrk 11 11.Zépua- hogy nil frbt:: egy 0Jy - tc"r-k 
t·nttE"d \llner• Work•ni Tlio!ö(' t'ompanfos thi::-cfnre who uoros érteJmfheu kiz.suppolták itoc: an .le u ·lj ország 111ndl'n j1,ira, akknr ruegkövPtf'ljük, hor.• vu biPnlk '1ll'séinl'k, 11.rnm u L-tazók Wet.kat k • 11 
Journal. 1u1119th, 1917 will not Jo tJ 11 ir share m th1:-1 3kt-t a lelc1u"'\), ,,s.- sugfo_,. r,m r- ncl!l'lerelwz, rB még csak a h·g akkor ~ tr,11:intsenek ,bennünket )Hirt ,·an a1, hogy 8 ffiJlg)'ilr nrt. 
H,aU,y the forl•1,rning arttrlf' important wllrk soon will find be,-,,k menekdtek, m,•ntették u: elrrnibli j{,gul<at lt> kapt.Ak l''."tc; ~ilr-tartoz6knak, h11, a.z Eletünkr61, bányász ad~tig ,1cm fogiul az:6l a T1urnl,.:.malc nmr c~·sz. 8 m 
m•t>ls no romurut for ti ch-·11011 tlu'm!WIHK withont meu . . -\m\ éleliikct fs ott1t1gytlÍk házukat a hiztOlll!,IÍg' fi. 1 i11vaNulan meg a munklí.nkrc',i, a hi.:to11sái;!m1kr6l r·Kyclmeztl'tí-1mek, amig plÍ.r ad,,: g_rar báu., .azok! Xí' hugyJ,Sk, 
atrates plamly the 11rH'eMelY of thi11 fote they will we 11lf'Ser,·e. ingó8Ji.gnkat, 10k b6napi munká é'l„ jof{át van sz6. dolHl.rJa nem 1110:ikt ~1i,::-t nnu hogy .>ly m ujra meg tju. fi 
orpnuing. !ni:. ng a1ul main- Juk krs,•r,·e,aeu 11zi•n: tl 1•:c,lmó LonJunk luz rá, hogy ennr.k a )fert nm<"Mmek ku11•ll'tst>gek jo. Plé~ a prlda, amit U.that a ~om- gy,•r:i1 .7.te ük 6k t a.rH, 1.1 11• 
1anmg 1 ◄ i.11 .\i<l" t('8Rll. It e n fl·- 11yit1. okan otthagyták Jl p,!cuü H•g~·enJf'li-1 rutgyarüldiimnek gok n!lkúl l11 ml'gtettük a köte ui·djKnál! Y.tgy azt biJW minil l'IOflzorr(' s .,t,. llT. esimk e ktl 
he :u!ily ~en f w manifold EGY MAGYAR BANYASZ VtO- KH. C!falá,ljuk.at ill. ·n1 r~ a fpJdü u 11tóhaagja n, w-sxu.tk rl f'gy ességr nkrt. f'hárjnk ennrk fe- Pgyik, hogy kh·.:tf'lcs('n 1it nem hogy vil&'IPll1 k . 
edvr utages the indiv duals as w1..ll ZETES BALESETE. ho,liil ömeg még egy perret aein liilrom :u.1.pig t1rt6 riport utolsó jt'b, n, hoicy jogokat ia bbtosilsa- rsar,jli.k be• .llifirt felejtkeznek el A magyar bányáu keMrvesfl!l 
ast 1r l'll 111ni1,· can dl'rive from f'llgt.•<lf'lt 1wk=k. \'11\l,.,;'1ggnl ugy sm,·Av.J. Gondoskodni fol(tmk mik ni" mk. szegPu~· . szet'>'uy, arról. hogy KW meg f'ZCr magyar keresett péiue nem spek\11'clóra 
the wor of ~PII organiu>d an,I Yi,gz.1 fr14 ui·. nesétli nség érte h&JStf)ltitk ökel ki a telepriil, ruint arról, hOllY a szegtuy emherek rir,,verii ki,c l"mlwri jogokat ho1y hányW 1,ír a p,~nze után, akiknek va.16. ne vegyenek se t.elket. ae. 
1n·ope:-' lrainel Fir.Jt-.\ahl'' 8 PrHmieri. w \'a. i,Anytlban dol- rrg-,·bbe'\ a rahlizol«ntart3 wak kárptitlást kapjanak, mimlr-n nön h,~kt égben élb('ssünk, hogy , ,·n• egalább meg van a,: 8 ments~,rük. rétn-ényt. ha.nem tartsák jó ba.D,. 
tt"&m. eoz6 H,~z .\ndl"P, s1. 11-')tes l1" bltntak a mf'g,'.isárolt '8 loirtokn kl't (el fogjuk. b11.u:nllni arra, k1 ne bántaon h~nnúnket, esak ·1 hogy 1em tudták mit es1nálnak, kokb&n, ahol biEtoe él ahoJllla.ll 
~omr thrf' JH?'S ago tlll' wri► gyt'b31, ;-;,J.kel:r ,z '-gb:\I .\nwr'I- kiH kt'p~~ll. fé Jl{ ,1111ti «or!Jnn élö, ltogy tesh;reink árta.tlau uen a,:ért, 011 rt mng~erok \&i;.?;rnnk bng:, nem r1ic,l'lmeztttte öke„ S('n lvuua u kapJÍk'. 
er of these :n,-i. wu summon11l kltha •zakadt hánvilu.teii~vt'·riin- és állati r 1 elmille1t1 foko11 Kll(, ndét<Pi•rt rlégtt'!trlt knpjnllllk ~ 110g} nf' \t>~:,~k 1·l a kenyeret a 
10 th,• srcn or u •xpln:-1ion 11t n krl. .Jnniu.11 1:-1-~u 1~unka küzb'1n riili wlr,ril.kat. 1 hiiuldo¼rt a biiuös(ik, ho,ry HP krll magunk 1111 g a g,ermr-kemk KZÁ· =====================-
t1m1ul 1uuug eamp, whirh killf'cl a 11 T.Hh1tn,1 kö magu ah\ 11'mette )':;-. ez smétlődot 11eg .\rneuká jen remPl,!'J.ii mintleu i,lcg('nnrk j8tiil, ne uttt'nt>k brnnunket n~ 
an1! woun,de,I •hout thi:ty mf'n, i" 2:; napi hosszu, kinrui l!IZ1·nvt,lt' 1an a a!,ad Amcrikf1han, amely„ aki 1•l1hen az országban tt!. l10g~· mintha iíllatúk volnánk. akiknPk 
nostly 11,r1•·g111•r, to adu an in-1 1ttn kiazcm·etlett. ek fl rtjairc)I ruár 111e99iiröl inle- hwlyik napon fogja •la IIZllln!l!é- ninN jo~t1k u t'lethez.. 
Megtörtént a sorshuzás. 
tf'. Jt'l11.'. •o t (' wound1 Ii. Thr fir-i.t n,:x lf•s1\·fr lH'lí b1-11 j;;u ki 1'}6-- l!•'I 1t hHántl„rU,knuk a S;r,t•nt da.it a nd éa l'!llfwrtel<'n nemu1i J,eu,: gondunk n·~. ho2y ez & sz~ p~,tekc ,-_. 
thing eaN'full oh!óit•n·rr eoul<l i ~1.;· Au1erikáb11 ldukiizhen volt ~-t11..h11di.ii.g uolira. Ez .\mt>riki- i,:yiiliílség, amikor menekülnünk gyenlt>tes f•set niinilrn részfot~,·~l rrii·n) nck vQl1 8 aziLihelye Wa,,h• 
1a,e 1oti1 ed w II th,• KCneral cli.s- i oduhnra 18 nt'gyszn tit> ulind,•u han tiil1hit, amf'ly a \'ÍIIÍ.t: azabad- krll. hujJosui Phhen a szl·p s.z11 rl.:;rjf'll az illeti-keark f'ülfhe7. ~ i11~on. Akkor hauiror:ák llll'g 
order thai was prea\'iling all onr i alkalommal vi11swj,itt .\mrrikQ., 8'gáfr fi.i.g~ptlrn!M'g1\frt és had or:wíghan, veazui hagyni ve- IPU gondunk rá. hogy 111<'J;tla.ni1- BOrsolás utjtn azon son„ndr• a 
e eamp. lt 11ee-:-:11~ thai ev ry-: ba, ,·isnaluutn a bánya. 1m•g 11 •·g;""•""lö:t;gft'rt han•ol, 1~11 enntk r1•jtl•kiink J!'.}"iimo1~t. ~s t,riilni, .sAk azt a me1n-adult, pi:ak08' cs6- 1t'lybrn a juniua S,,n regiutrillt 
lody l1u1" loat idr batl. Thi-re ! ·lolllir s~nrgalmu, dE"r~k mun- ·1<níhf-n küldi fiail • esatamail',k holify punta f·letilnkf'I megmPnt •·&elék.t .arra. l10~- ni' ,·egyenek · iz millió emhn ti.iz.i.J aoroz.ásra 
w ,ot one • w110 <'flLtlrl havt"11ti."I 1mhrr \"Olt. aki ne1J1 i~n tü- ""'· _1,t'lliik. l!lrtoklúi jogot u .-:Jetiink, • bt"bi,·ják azokat, akik az ri81) íi:.!7 
ee -to 1111,· 1LSS1.1tanet> to t"le 11,ll1\1t mbokkal ú !t•lj,!Sfn azl \"nn ,,gy jó 11merikAi kóttnOU· ·1 .\ hlirom fve11 hiboru ulatt kijz. nrnnktnk. a lltl'ru>rnényiink fp. (loO rőhől áll6 amerikai had.sere 
('onpany'11 phyS1„ian. no 0111· hadlóhv.l\ban lak,í fdf'8~gl'nek +.' 1lás, ami mo11t ugyan ráillik Amf'. dó t•lle-nfcll"k között a t·ivili7Ji,·iti• lett. lget 11lkotni fo~ják. 
th1 1dighte!lt id,•a hnw to 1e111po- ,1yo!c· (ryt':·1ntlufoek t"lt. flyt>rnlt' 1 rikfi.r~; ~~lt' 1•hsrity begins at I han a l_l·gutol•111i, l1•g,·lm11radtabb m~:e_v:r ~:!~.''.!:\.:0,•. :/g',·"'.:,p,~Jull .\sorsolása. kövt'tkez.ö módon 
nri1.,. haIHfage a. wonnil. Tht> kei kozül a h•gidt'S.sebb jelrnll'R' a hoine A Jntékonyslig otthon kt>t -1emzl't l!I mt>gfanult:i, hogy a bl- = :-\ 
.11mp ,mg at a ('111t<;.i<it'r11blr :1aretérrn IWllgá]ja ha7.áját. ,lc1dik ! boru nl.'m a polgárok, nrm a la t'nYf'XK. l'Sllk háromnapos uen-, 'olyt Jr: ~\, ,·géu EgyMi~t .,\Jl,a. 
1istanr f"'Om thf' othcrs it \t'BII Sl!,•N'nrk'tlenül jirt te11ht'rünk .\merikának {.Jrtfonto~gu a1. k6ssAg, ,lP a katonák rtolga. tAeió l.e~·rn. Ti.,wnis, min,ladilig · iokat fd oaztottál.: keruletrkre. 
about twf) ur thrcE" honra oefon· frmrtisr ,. luí }.l.,C,n int•ut végbe •·urí,pa1 Atlamol:: Ml'8a., ai Mo~z- ~!gyl'tlrn orui,chirn .em r.<irtént h1tn~oztatni fogjuk ezt a vPrlázitú 
I 
mmden ki•ruh•l'ltn l'gyilll fel-
th nt'wr ph.v1,;i, iana i•c•nld rearh J'rem,rran. W ,·a. 11 hol a ,lnrn·su· un,,zági az,t~yenlf'l1"11 /1llapotok J · • 1 1 kf igaz,;áp:t1tla11~got, {,,i a mi r111l,rri I le.lé min ,i,-uki, aki_ ~,-ztnílt. ka 
tb nm,.. .Ma.ti~· 1111 n (Jit'd aíter• rák lt'!'lt\·l:r hb!túl kb1i>rt~k ki a k;in11:, he mqr ,·1'rb,-. mártott tin :~~:~i1 ~o:~1;1t>:;1 ~:~~~~1~:;sre~.v jogninkat, 11mig f)rvoalást nem pott egy sorr n,h sz.amot, clf' 8 
ward, L.08(' lins rlln!tl havi ~gu1,ol"6 ut,1ára, a premini kili Uval panm1zolták folyton, a 11zt'• e.sorn6 Pmhe!'f, csak az;rt, me'1 kapunk . Orv„ lút nekünk t'!I hiin- m,·ly az:!mot l's,t 11 11;oruZR8 mrg-
h e"l sav d had ]f'te o~n a htiny!utemet1)he. Temetésl·n mf'g• gyi·n f." gyalWs mimll'll jl.'lziij,>t mú nyelw~t hcsúl, mPrt má.s nr 'tl!lhit- a ''mob"-nnk • .tz nrallm- t.o.ttnte utim hoztak 11Ytlva\nos 
group of "!H n who >l'l're ~rained elent a kis trlep maJtlnem min- l"ltkl-nték Oroazondg az:erencaét- aÚijt'han szúl,·tt'lt. \merika azt dásra jutott 11lact10nY értelmi fo- úgra, liogy minclt>n csu!is k. k 
Jt „ n tralt lai a.z o ~r 
rt·nth u:áma \'agy red 1t..ru.be " 
112j \"ult. Td1At \'{gig k l MDII 
a ~ivatalos Jiutllt, ~,1g;,,· a 112„ 
sz!ru bAnya<liknu 1111 a. hUJVll 
Te~yuk fel, hogy a rent1 az· .:n 
kne.11: r-1 • luhuzva. F..z azt ce' 
l1ogy ha al,ból 11 kc. 11t•· )ől, ahv! 
Ki,-,; 1011fib§.r.1u11k Jl''cnlk ZP.fl, 
lOIJ tnd, r1 fognak l:iesp1ozn1 ak 
kM Kix,1 a 35J-ikntk togjh b-
b1, 1 sorozás ,•é"jli.b61. r:uc 1t11:• • 
ha !:ib u ker llt'I >Öl. o 
ttg1i.drAlt ('t.11.I.; 100 ·mbr to 
in adinmtatering fi.nt aicl.. J~--: l11kój, val!á,- Hí 11rm1.rt111.t'-Br" ll'n konninyz.úi formiij!r11., hor hirdr1te a.klrnr, mikor hr-h·a1 atko- kon ,ut, gyaláz.atCl1t hanclfmak KY• n Eána .• \ ,~,maga. bb Wm. 
T1:i111 unpr,•p; raclu('$'- l'o11t tht': n\6 fPkinlrt nilkiil. ,\ jelt•nvol zonip·a. Í>f utálattRl irtak 11 1:SidÍt tott t~nylf'~t~·n a húhoruba, hogy · -o- - ;;
1~~t\t>:.;'" 
1
~~;'.lt :~:~::i~:~ 10l'~ \ IUI! . antt·lyrol megúllapitha1, 
live,i, f at leut ten nm and ron tnk kozött 01 ,·n!t társad'! ül,liizésckr61, Pa njjongva hirciet u orsú_ghan 1wm l1·1z sonkintk LOPAS EGY BANYABAN. roni.losan rlkéuih·t• --,; rninJrn hogy l hány -1iknak buz1.a1c , 
li1~e ble (in nr1al oa to the uupenntrnde~ ju ~9 a foreman lek ki Orosznrs.ZliR i81rni 1W1l1ad- bint6,lha, hogy mindenki fol~·- - - ~Írt'lr.· mmdrn 'aphlin 
cronip - , bf';ng nnabl t,1 11r tlrl' 11, ls :\!ni, 1. )1 Ring. a fol'('man Ú!!., ugy mintha .-\n\t"r.ka rneg- rathllfja liékében u /.),·tét. fog. Lnzerm·, Pl1 h(,I jel('ntik, boiy egyb uam ·g;ir ki.-1 otokhan gooJo klllil h1v~talMan i!i Jd I , 
mne to w11k a1 th1•ir eamp íor 'el1•aégr t"JlV ll.Zf'P kostorut J,e·ye- lestt'(llilhe • (tWd1í,·ivt')j„ lenn" lalkol!á!dt. Amrrik.ában •ünra el· 8 Jl,,uh Coal f'-0mpany LouisP u,. :t ;~~e~:~ .,~0;:,~::~~!~~t":, \j lll nk olvuómknak hog,· 
aon I' e11 .der-':ile Jengh.t o( t,ml' 7.C'tt 111.j,u , .\ tcnictu1 11zr:ta-r- az 1-!JyPtlen S1.en1 ~1,ahadaiignu.k 1, nség, nincs f'llenwtgf'!I •dt>gf'll n:-;-iijáhan tolvajok jártak &s •'1· h6.rom l,ek~tiil urmu katona d ft.unek utárut po":'ltos:.n a tn. 
n ,rl"Wllr,l • ht a t lar,· W Va. r,,m1li k:'fó. és. Rg,rerilllsé~rnrk I f~zt m<'!li~értf'k nrkünk t'i. u1i hit, lop!A~ 
17 bit~yi."%.'I\Ak a ' 11ljtit. \ ,ezl ,, azonban u f'lsö Wmot '"la j!k rurg a námukat hn.tliro,:ol n, 
Tt q t u111 thi..t iu the rut two ik1111 pltih:"1nos ,.1:gezl1> Alig nnlt r'l pilr ~•JJ az Eut 
1
, Tiink n igáe1.•1rk. 1 t„h.llJ_nknt r~dyesen n~·o~iou.a ~ l?A Jutrlügynumszter, :\·P.wton n rner ·mnk ne:-ritndha, ha 
,•r,.a1s a il,,,.. at pro, luu1 hern ""udotn s:unk szerint RJz tnl,?-t S! l10tÚI· nP~••riih!Oú ek 1ta.n. 'iégnzÁz IOJdön?ut,:', ueg, 7y Allanu rr
ndonég, ,fo me.r e:tdi~ Ba.ker huzt.a ki .• \,i eli.ö kihuzof! rg hf'm Jd• ntkemek ~01 ~, 
mad1 along th11K' linra, bnt we r 1 11 k em ,·olt Afl o-:u(i\ e hnz- aliir zAratlt fel az 11te 1kövez1 ten mar,;r u 1'l ii •antL<;Í ~ :tl"""'8, hogy. nt>m sikert1lt • trtt"Stkrt "'('sipnt. RzÁm ~!,.;;. volt. ~ r.: nt ~lg t'S ,ml,\' lsan nf'g 
l'lr.
1
,· al t"1e "'>l'ginning. Th~. úf oz1í.a A~er"káb n. Ha fg~ az 4Jd~zatol:: ,·ére, amit. 11 mt>l('·a liotc}' 1n tartjH mt'g , zt o ig{·re- : Kérjük testvéreinket. hoe, bf-. Mindenkinek. lkt junÍfü; 5-t~n 1"' k )t ntr,lvf' 
111 a grP t iutl >f Wflfk 11l1ead of ~ Vllna valaki, kit l..al'la i• :lr- dul! f'~◄ ie lék 1gy,izóh·!n f't'ndöri trt. : zonyoa id6közökben irjákmegne-- rl"gisl!tril, PI kell me•ntie ocla, ========== 
1111 Vf't. On mu1y opnut·oTIJI t-"11 v lt" lrn ,r: lCRnriik ,ToZ1W'f elJ!,·,~- git~ggrl ontott k; alig lliu.1tak .\m•.ika Plvhrja, hog.~· mindni I künk a telepen levő munkahir&- ahol annak idfj,~n ngi!ldrkl, ¼ Ujiua meg mindellki idejében 
al'C' t' !inir u q!llf f>XÍt''lsive, riink boT 2;;. l~remit'- W, Va., k . .a mholo lingo~, ar. k sz j k, •• t"kfotl't nllkül a n "llzetS("gél'<• ket, hogy hogyan megy a munka. 11,-gtu-tm u. .S 10r,.,.ncli mAI, a lapot.. hOff.Y ne ldrocitan.a.k 
,:af ty rn t an pamgs. '>n man"r 11 g for '1 mm f" fe1uJ1tgos1 gy nlet 1tc 1 h1 i, tt ~ t a. :i tekmbu matrAfn11k A n r'kn milyen a bánúmód, milyen a ué1J. ,1:, ngy-: "' zctt "rcd num~ r" 1 meg bm:tiinket ebben a na,y cfrá. 
n ~ <' ,..omr,anic!I are elnpe,- l!st t ly s Wma I nka1 pnt r · :-)·t' .\mer· t 1Tárja, hogv ez és van~ elég- la\ré. Tegy; k 'e hogy Kiu .J!n~ hm-~ 
8 
potyh oln.aAaal. 
IWAGY .-tll HA.'\J'ASZLAP 1n1 i Jl Lll !i 2t.. 
___ , ______ ,__ .. __ BÁNYA TELEPEK HIREI BANYJ.SZ HALALOS BAL-
' ORIENT COKE COMPANY ii -------- . - '&I: mor• :bT: hal•lo, bal• ad~.:::k ·~:::-:. -:::z:!!t .:.~ 
AZ ABIZONAJ SZTB.AJK. 
~ ORIENT, Fayette County, Pennsylvania ; .... érte fóth )hháJy 7,cmpi!o-1 A, ,ona rbbacya ud k,n van. E, 
: : WHEELING, W. VA.. Veatbu.rg, P a. Ilakó ,J1rni t . 1 Weetville, ID. ué ,.y Ja.no!!, megy, 10 ::-;,.entmarjai. ületö&érii • a.itri.ki"n~g llinO:ig tart bé-
-. Ntgyven nu ötnn mllu-ar 11ténbAnrbr. llereatt>tllt TelepUnll • ,11 A magya.r bá.nyáasok h.in.dáA ,. r1m ,tatJa, ho""y Jt n1unktt teshe irjtt. hog,y tt 1,i megy a testn~rünk~t. llunkaközben. a lt1- k<-re cgycnlör<" 1e1ru1ü kilit.táa t hlr-M c,nn, lsvl~:ai:ll: t~f!;:!ké~~~t,;61l!~!!!:_lr, templomok él i uerint o. Hitcbman Coa.J Comp&ny JOl llCí"~, napon!& Jola:ozuak. .\ munka uiinU,·nnap. .\ lÍ.r1ya ge uakadó tö DUl.gll alá. lemel::.e és smcs. Hayt, amt'ly ki11 •uroaka, 
t ~~i.:.r:~:~o:: o~lt '!e~;:•."~~11::!et!:.~.~o~!U:::•k•;:;~j ! ~~;!: ~:..~1: =t~ ':~~ ~i:s t~sét~:~á::r:/~;~1 d,~;i:• ;o~, T.::ng:, ,,.!:. i{::.t)tc:::. ~:g~á~;·J::1:~~::r~~i:~~\!;: ~:~,~ ::~~J::~~b~;:am::áit:: ,. i:::~~ Jel.nlh:uO • nupuloten4entn•t. lllaek ne.-e Char~'; ! hogy a tána.ság nem akarja elil- k&ért r:zct•Jck. • esen h.-.rbltjJ h1.mpi\·al lolgoz.. dúl Tan az 6b&ziban. Érte1ul6- mntán zanrg.iaoktl. fíi"nclr.. lt. 
t..---.. .n..-. ...... •••••.nnnnniiilll•••w.11•111111111• .. •• .... ••••••= merni a b&nyiuok uerveskedési n&k. \ a.zeM• masm& TágJa, cu.k Unit uennt T6th testvériinknclt T9mj ban pcdi.g a uont&4 11 de-
jogá.t. ec7 pác hete állandó a te- Maj•tic, Ky. "L~o.lC .Jó ' 11"! ol v - .. d, tonna • ve un itt egy ocacae Amerikiban, a t ktl\•11k két dobozt t:J.Utak. CKT 
.::====================:;il1epenamunku&var. L&punkjö- h•111vértudatJa,uogy LJUUll:&Jól gyes t'ré&l('t fizctmk muma kt Pt'nU.Sylvaoiaiban dolgozik va- höl"Undbi:n, ameJ.) dinamit patro-
The Steubenville Bank & T rust Company 
vő heti uámában réuletetebben ,rrgy dolgm:-i.ak mind a ha.t na• utá.n 55 f• l l' ntef, sza.l1 t utin (&hol, de a pontos cima eenki nok íelrohbanúá.ná.l 1launált IJ'll· 
fogunk a dologról irni pon .• \ bánya egyll!lnea, a azén 6· i-t centet. ~t.l'rencl<'t.eos:g elő 1cm tudja t'S enné!Cugn nem ll'he- tal'scsal mit telt". ,\ börönd Is 
ll)j SOUTH FOtJltTH STR. STEUBENVILLE, OHIO. 7 1 1, dz csu. nngym kevts he• furdnl idbnkiot •. ;\ bft11úm6a elég tett iit a halflleaetröi érteaiteni. hlrtalma állit,·,1ag f'gy í. W, W. 
AT.APTOC& , ,.,.-.- VAOYON . ... ... -... FKLSILKO , ~
1
..-- Leiaenring, P&. :'\o. 1. llilko- lyl'n ,.,rn, kó és gii.z nmcau. Kar- .J;, egy kh uj t'mhert Vl'l!Znfk fel Ila ,·ab.ki olvasóink közúl neta- 1•mbernek a tulajdonát képezi .• \ z 
T AKARUBETHEKRE '"'-' KAMATOT FlZETCNK \'IU 1'\;rene magyar totvér tl'j:s, bájd 1'.mpával dolgoznak . .:\ aze. naponta, r: ciy -lá.no■ tca:tvíir nem lán >IDll"rncO:, legyen uives & mu ,·gé!lz ztriíjkol kulonbt•n • az J. 
Pt:N"Z&T KIVEHETI Ml!\-01!:S FF.LltONDU. •t:LKCL hoc- itt 11 jól dolgoznak, naponta uet muma Vi.gJa es kii nkmt fi. mond ,·~.rményt a teleprol, mert tusa meg neki ezt a. eikket. llol \\ W. munk,J,nak tulaJdo 1t 
UtJ0N KAOYUUL. l •Zt'pen megy a numk. A bánya zctnek h1 tingben iO J r1•ntet, 1 ammt irJa. \'annak akik szh·e en dogult Tói Mihál;) le&tl'ériink I j!k is a ,·1tsgA!at már meg .s 1n-l!:::===================:!l recse,r, a ufo S láb, viz vagy )e- n1mban 66 f'entet. A.1 utol~ h'-• 1 clo1goznak dyen plézen , :mg VI· Blairmonton, Xémetb & Tbth Jut•, mr-gállap1tar11U, hogy t 
- ---- járóll:O nincs, gb van e~y kevH, rom évben csak c-c;v haiúlesc: tor-, szont múo "lak nem lt tszcnc • teatvlremkMl lakott atíkt61 Jea-- 1 t rhel a ft-le OIS1~g a aa.va1'gúok 
............. " • .,,. ........... n-.)';11t.P.'UQ.IUll!•• .... .., ........ _...r .. v.•••taiurut iin lárnpival dolgoznak. )laai- -luf• elö, teh,t 1'uztJ,, hOgy a 1z- tnunka ,, igy cl nem ,·állal fele- cse minden fclvilágositút meg- irt. 
t s I b ' ' k t k - k S tihal d pikkd t..lolgowak, a fize. tm~gra. ,·igyir.nak, J.ak.h g_v löségl!t. kaphat 1 : zorga mas anyaszo a eresun ~ ' k,r,uámra pikk után I do! himapra ti tloll•r. a ,Jróg,,ág -- SAFETY J'IRST MOZGALOM. 
: 1 tár, m&&ina. után iO cent. ~/.eren- oly,m, ?lllnt mAa plézen •. A hánáa- Ottawa, W , V&. Kon1c■ ~~1dor MARYLANDBAN IS DOLGOZ-
: ROSEMONT w V A. telepeinkre ! (' 'tl('nség nem fordul el,i, • b6- nt6d kielégitö. Bartók t . tn'-r azt j tl·éi u~ irj11 hogy • telepeh NU. KELL MINDENKINEK.. .\ Oni, f'oal and f'okf. ( )mpa-
: ' • ; •1bm6oi jó. A drigas.tag olyan, rja, hogy ilt 1, mint nim,lf'n te• Jól mt>gy a n,unka, nn ,._ pér ·na tiy által kiatl,Jtt folyt ratban, .a. ! l ~::,•:.~!~· ,..,\ ~ . .-·• ni":-P~!:_-:-,.-:-: 1,;~: .,:.~::,~.~ ~::.':;,qa~b ~ nint mh hason16 telf'pen, ház lt'~n. nnnak testvfttk atík •u gyMr, ~kik me.l(' vannak ellgrd,·e,: l faryland államban ia, West 1ely a. Uruágok ,Ital alkalma 
f lrJon .,....., J.,, ... in .,., rul,r nia.. ! ,·11:g okali. hlkorit& U tvér qj. ttlnek it Jol(fOzni, ,·1azont nn- mert JÓI bánnak velut. & sz1 ret 1 \"1rrima mintAJAra e bó :?0-in wt' bAnyúzok ui •a i:6uül, 
l ROSEMONT COAL COM PANY • ,·i'llen aji\.nlJ& nt a 1e!epet lj na.k olyanok, akik e1,~gl-dtt,enek. ni(k, ha m g t,>bb mag.nr ft' h"fr I f'gy olyan torvényt fogadtak el,• ol,· Uk a követbz3 oko!'I tan 4-
I A j binyiazokat vesmek fel. }:Z tninclcntitt így ,·in. menne a pl~zre Itt nagyon vi-1 mely azerint mind~ az Ít.11.arnbao okat: 
~ RQSEMQNT, W. V • " gyáznak • butonaAgra, a tcto jó. lakók lRAa;-; J f.vkozöttit rf:m1k Tl:ink,talkandartSafetyFirat :.n. •• ,non,..-a .......... ..-ö.nr111111r01w.nnr.nn,,..10111111••...n .... ,._j 1 • . Valla Creek. W. Va •• \ nrnnka .\ Ílzetéll romban :3"2. betingben ke11, hogy nlamílyen foglalkozást r.ondolk.ou, hesdlj '•tselekedj 
_ Colver, ~ &. . ~\zt ll'J& egy tesl lt' j~~I megy J1at napot dulgOZ11ak Ji" ren~ tonnAnkint , amnkivtil fi Mm1rtatni k{·pe!\ leg)'t'n. l íoR"y 1nin,li1r a hu:tondg 1uhtlyai aze. 
r;=:============= === = = ==i! \. r hogy i t , J11I dolgoznak na 1ictrt1k,·nf, .., liÁ!lya rgyenea, 11 :>:l'trn·k :?.í ,·rut yarditsot ,és 10';-; et.t az intézkc.J!~t ellen,1ri1.hets~k. rml. 
lf p:mta. A hány egycnc,, a, ué nl>n 4 '~ :Ab lej!rókő ts ráz b!nns.zt. Ko\irs te h ·ér na,ryon mindenkinek jelentkt1.oie krUett. };be& a foly6ir&thos mc-' ltke! 10f) 
,l1AGY,1R BANY,iSZT KERESÜNK 
1 
J'i i JAb mag, • _nz H leJa.rólli niue.5. de ,,s akad bö7en. Karbijd &JÜnlJa ezt• hf'lyet a magyal'Ok• Ki eren törvt.tiy ellen .-ft, 500 dol n.-k "fr"!'•erty levelwi lapo1 amely IDt'S. gb akad nt bol, kar.bAJd '- ampl\"al dolgornak .\ azenet nak. u UJ mnnknez ·t3k nagyon 1,r phzbirdgra vagy hat ht'ínapi 1,t>n frlk/i,rik a hányúzokat hogy 
v llau...-lámpAval 1°1:~zuak. -\ uutlna rigja és tonnántént ,·t'· j~. 1bánnt<i az embi r!kkel, külö• ! fog-báua, ,·agy m.indk('ttÖrf' itél• 1 adjanak tanicsot a. Saíct,..' Fint 
:)~"'::i;.!~::•:1 ~t~;,5 t~~~f:.11:::ii:~~ ;:,•;.tzn:'~~:t szenet tonnaszá~ra fizeti~ Te• gyf'tl mi ' M enh!!t fizetnek. '1osen a Dlagyarot ~ ueretik. hetö. Ez art ia jelenti, hogy :\[a- mozplmat illet311"g ,\ btf„keutt 
ny sok udpea kereahetn•lt. 1 IJY 1'1fr~I. pikk ·Jtin }J eeot .\ te. tvé!'f't • n ért I nincsenek : rylandban, mikép West \irginii, 1 tanácsokat mt'l{viz!'lgáljik bi a. 
1, !1e mR m~_val 15 dolgo~~~li:. ~\ nieJ('légt..-1,e_ ;:; •l"t'lu,;sctlc':l.ség . Amhent~e. W. V&. .J.. munka I ban a Ubnru tartama alatt nem legjobb kiild&jJ:'ll'k .'i dollAr Juta}. 
Emmons Coal Mining Co., Inc. 1 hánasmó-J . JO, szerem ,•t c~r n m tö·1é·nik de a: ánúmbd r,-a.z. Itt ~•gyon JÓ.J Dl~, • RZén 5 láb l 1mbarl atrijkolni, Dl.t'rt mindtnki naf. adnak. F.z a pf.lybat minden 
• nm uokol . elc'iforilulm, UJ bá- reb.ajl<i .• \ d··igad.g 1agy1>n nagy, éti _huta, ez 1•gy1kt' a. 1t-gjobb bá,. meg leaz hiintttvt>. ónt1pra rermi11. 
BAYAR.O, W. VA. 1y.azok1 11zük8Cg ,· ■n. T sh·~ b uyá!lwkra nnkat·« ,·,n, de \/IU nyaknak a ,·all·kl'n .\ magy11.ro-, ===================== 
, V."Nt•r11 Marland vuut e.nt : , kllzel f'ledmontllo1, w VL I rt'mk ajánlják ezt a hfiyet. ' ■olr. mbcr, aki ni " uegl' ég dve kat DAJQ'On w rdik, IZOrgahnas. 1 •---•M 'Lr , t 'Lr 'Lr ■-----==================a::!J , telrppel. d•nk munkúoirnak \artják 6k<·t " UDn.a n.apnan. 
------ ------ ------- és j61 fs binnak Te)ük. ll\\l .\!'>Z.Oh. KOK-.ZIID'AK \ .\.MI.Z.\\f•....Cl)i 
;;::====================:! ! 1 ·f!ancuk Colverról ;.~ja K6&b Cueumber: W. Va. Az Ti. Srnilh ! . - ~'.i.:>.::::-,k· ' :· 'p(k~·~~• _', . t ~ :oJ~~ 
,ll A G }' AR B ~íNY ASZOK/ j ~;::"I~1~0!.;'tr::e;;· J:~. ::r; Poeailo~:-9 Coal \:0, t lj pén ... , Neeque~0Dlllnl. P&. ( eipk~lll Jtle:i'r::.~~ll~afta::;:,~,t· teletfi~~:!. ~.1,..k 
1 : Jt-E s!~o:i;:o;:~~;t:f':: a:i:;~JJ~~l~•=d~ j ·•J .RO d 1~ t k' 1 mlll'lka Jol ml'gy, dolgozn&X mind j Jstviu arJa, hor,- a munli:-, itt Jól , ,.,...,~. ,'1t. M-...L MUl I U\LE, C<,n.a.lnllle, t niootowu, 
ro~a1 tart unk ral t.bon. 1•1JeUtnk u &Hollll.-1 aem~n. a O rt u 1' a lJ t na p•)IJ. A ~nya egy. n, 1 megy . hat napot ,lolgoz.n~ h► 1 alrdiann, - •I \t.uontown. Pa. lr. lJ.at,J6bf-n. van-t. 
lau „ Sc•aert, r ftllo 1z&l104,i.-al •zemben Mq-,-arntat ■zhe-- 1 a uen !'J.G láh maga,, viz ,J::ad, dc I tcnkcnt \ 1z ,·811k kev~ van fs H. C. FRICK COKE COMPANY 1 1
t'i~~t:;,.l"~t:i~:~~r~..f\7!itu~~t: Wi.nifrede. w. V&. .\ nunka Urrl fü:etne ' gii.z nincs ...... ha(l az ,s lr.lfolyik, a •z4n 6·: láb :na- ••••••••••••••• . . -· - .. -
The House Furn1shers lttc I' 'ól é 11 1. ' l'-mpival aolgoz.• k kG van, de ga,;, rt.iz e&ll.k nagy•lD ritktn for •••••••••••••••••••••••• 
JV ELCH, W. V A.' • 1 ~:~J ~:~~g 5 l'~ 'J T1~;:~u u it fi~~ ek yanfo~k1 nt. A au.- dul el~, lejár6.1ti, akad •• S7.Jt})ad mTóZ.-1.TOR.\X A FA.ID.\Lll .\K, Wünöeeo ..,11; a ~
U_=:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~1 rnlg ninc■ ia,yar, Je a !ánasál:f ne~ masma v gJa, ,tir•u.ÁlllO fi. l~p1h.~l.dolgoznak, b,ny11szoka1, t4Jtlalmak. ,...elJ"ell:« _, --.lbNa, Jtüa"t"-,be■ ._ "'~• 
qel't'tn~ ma ,-a~ktal mt-g röb!I lt'lnek b tiogbcn "'5 ccn et, .-um• •_lrik. lovik a azcnet, yarduimra - .-ed4 ~""- De míwt. - .-ec1J- -.a7U"&, m.11::.,,. 11:h.n,_ 
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
Derék, szép asszony volt Szabó Jánoa-
n~. aki l!gy elhagyatott \\'est Virginiai ki.s 
plézen próbálta türhetövé tenni az életét 
egy néhány bányák mélyén dolgozó ma 
gyarnak, koztük jómagamnak i.6. Takaroa, 
:tta dol&'oa. az urát él gyermekeit. uentö 
é-CJ a burdosairól gondoskodó asszony \'Olt 
Szabóné. Munkájlin nem lehetett 11emmi ki-
vetni valót tal&lni. Szépen, tisztán éa rend-
ben tartotta azt a rozoga kis há:tat, ahol 
laktunk és jaj volt annak a burdo:-nak, aki 
aároe lábbal bemerészkedett a uobába. -
Ti!zteuége ellen sem lehet .semmi kilogút 
tenni, mert jaj volt annak a burdo:inak, aki 
valami aljas ajánlattal merte me,környé-
kezm. Pedig sokan megkörnyékezték őke-­
&"Yelmét, mert hát szemrevaló menyecske 
volt, de bizony az urán kívül senkire iem 
hederitett. Még a kompánistának a fia is 
m~környékezte az aSt1zonyt ea-yszer, de 
veti.ztkre. Ugy Já~zik, hogy az sem i.<1merte 
atLdi&" a ma&"Yar menyecskék erejét. De 
hát meeő11merkedett azzal is, mert az asz. 
azony UIY ellátta a baját a sodrófával, ho&'Y 
ökegyelme talán még ma is arról koldul. 
Nem is láttuk a fiatal urat azon a plézen 
addig, ameddig a Szabóék ott laktak. :\Ion• 
dom, jóravaló asszony volt a Szab6né min 
den tekintetben és nagyon boldogan is tltek 
volna ualádostul együtt, ha mégis nem lett 
,·oina egy nagyon rossz i-zem·edélye, amely 
bizony sohzor elkeaeritette ugy az ó, mint 
az ura életét és ami bi.:zony sok kt-servcs 
órát okozott mindkettőjüknek éa aok ke,er• 
Vf'S verltékkel keresett dollárba került. 
De hát had térjek a dologra, had mond• 
jam el. hogy mi is volt az oka annak a sok 
kel1emetlen órának, amit Szabóné ros.<1z ,zo. 
ká.Ra okozott az urának. Nem akarom a 
dolgot nagyon cifrázni, hát csa kkimondom 
6szintén, hogy bizony nagyon ve,1zeked6, 
izgága terrnészet0 volt Minden legkUlebb 
doloQ"frt tudott veszekedni és civakodni, de 
még hogy. t.~ hogy még tetézze ezt rossz 
11zokWt. rendszerint sem a férJével, p.em a 
1:,urdosokkal nem veszekedett, h..."l.nem a 
sz ;mz~dokkal. Sokszor volt oka a \""eSZe-
...1 -e Je sokszor bizony minden ok nél• 
kdl támadt rá a uomszédaira TalAn nem 
lett vo)na olyan nagy baj, ha a ve zeke-
dést ott.hon kereste \'"Olna, de hizony a ma 
l'YRrnak :>lyan a te-rmészete, hogy n('m en• 
gedi magát, ha igaztalanul bánlj&k és 11'Y 
Szabóék szomszédjai sem engedtek neki, ha 
oknélkül tá.madt rájuk, ami bizony elég 
gyakran mege,:;etl. tn nem is nagyon oko" 
lom érte, inkáb b.--ajnálom, mPrt azt hi-
szem„ hon a 112:egény a.s..o.zony m·m tehetett 
róla. Benne volt a természetében. Azt 
csak az bten tudja, hogy hányszor kérte az 
ura, hogy hagyjon fel evvel a rossz azoká• 
iiával, hogy ne hirtelenkedjen, ne izeas~a 
fel magát olyan gyorsan, hanem ha ait hi-
11zi. hon- ,·aJamelyes igazsigtalan8'&' érte, 
\'"hjon, amig ő hazajön a bányából és mond-
Ja el neki a dolgot, majd elintézi 6 békésen. 
De annyit ért az, mintha boni:ót h6nyn6nak 
a falra azzal a 8úndak.al, hogy az ott 
maradjon. Beszélhetett az ura, amennyi 
ct1ak jól ~ett, ebben az lgy dologban nem 
hallgatott rá. lfindig csa1': azt hajtogatta, 
hogy nem olyan gyáva asszony ó, hogy ne 
tudna magára vigyázni és ne tudna magá~ 
nak elégtételt szerezni. Mikor az ura látta, 
hogy a 11zép szó nem hasznAI, hathatósabb 
eszközökhöz is folyamodott, meg is verte 
egynéhányszor,. de bizony ez mind nem 
hft.!%nált. 
Ugy hh:zem, hogy az volt a uerenc~éje 
Szabónénak, hogy soha a törvény elé nem 
került, ho1n· szomszédjai mind nagyon jó-
u.ivü e endes emberek voltak, akik nem sze--
rettek tör....-énykezni és csak szemet hunytak 
az asszony caf'lekedetei ftlett; no meg so-
kan az; urára való tP,kintettel ll{'m akartak 
nagyobb ketlemetlen~geket okozni, aki de-
rék , dolgos és norgalmas ember volt. 
Azonban egyszer Szabóné is a párjára 
akadt. Semmi aem tarthat örökké fs egy-
szer olyasmi tiirtént. ami bizony elvette a 
vesztkedó kedvét jóldőkre, talán örökre. -
Ugy történt a dolog, hogy Szabóék szom• 
azédsAgAban lakó magyar c.c;alád elköltözött 
a pléiröl és ha Jól emlékszem valamilyen 
talján cMIAd muffolt be a helyükre. Az 
emhtr c!'lendes, vézna kis emberke volt, aki 
nem 110k vizet zavart, azonban a feles~ge az 
hC'lyet tudott állanf mindkettójUkért MeJ. 
t6 p.irJa \"Olt Szab6nfnak a veszck~d~ te--
kinWtébe~ . 
ED este, röviddel azután, hogy az ola~ 
11zok a 11zomRzé-d. águnkba költödck, nagy 
meglepetés virt reánk odahaza Rendes 
azokba rnlt a.z aS!zonynak abban az id6--
tájbnn, amikor az ura haza 11zokott volt jár 
ni a majnúból, klilétálni a kompánia itórig 
az ura elej~be a gyerekekkel eg-yütt. Cí'-ak 
a ro!flz idO, vagy valamely gyerek betegsé-
ge szokta volt ebben a szokásában megaka 
dAlyoz.ni. l\tegl.tpódtünk tehat, hogy azon a 
napon, amikor az idö i! s:iép volt és a gyer• 
Jhekeknek sem voJt semmi bajuk, hogy az 
888Zony nem várt az urára a rendeF, meg 
uokott helyen. Gyanítottuk i:,1 mindjárt, 
hogy valami ba.f történt és mea-gyorsitott 
éptekkel igyekeztünk a gazdán) együtt ha• 
zafelé. Bizony jól Fejtettük. Hazaérve, a 
vacsorát készUletl<>nül és az asszonyt a föl 
dön fekve ,irva találtuk. Mindjárt tudtuk, 
hoa'Y itt a szomszéddal történt valamelyes 
kia baj_ Az ura mindjárt elkezdte faa-gatni, 
h<>&"Y mi a baj, mondja el mi történt., de az 
au.zonynak alig lehetett a p;zavát venni. -
Végre hos1c1ZM kérlelés és faggatb után el-
mondt.a, hogy a p;zomszéd olaszék mac~kája 
Uunott a fen:.zen az c5 kertjükbe és hogy 
a gyerekek elkezdte:.: a m&C$kán1 ját..<1zani. 
A macska azonban nem lé~én a e.zelidebb 
fa_Hából, csunyán l>sszekarrnolta és öuze-
harapta a kisebbik gyereket. aki sin·a jött 
be panasr.kodni az anyjához. Persze több 
Rm kellett az a~gzonynak, dühbe jött és. a 
macskát 11nnrira összeverte, hogy a azegény 
állat megdö,rl0tt. Ez. meg az.tán az olau 
asszonyt hozta ki a sodrából és hirtPlen ter 
més.zettl lévén ,a Sz.abóéknak éptn arra ka• 
PRTtZ"áló nép fajkahsának a nyaKát teker 
te ke. F.z Uibb volt. mint amennyit u uz-
szony p;z6 nétk0l k.ibirt. Már hogy az az 
olasz auzony az ö drliga. sok gonddal & 
riagy vigyázattal ne,·elt fs becézett fajks 
ka~At ölje mer, C!\ak azért, mert ő telje~ 
joggal ÖS!\Zeverte a macRkát. Nem akarta ö 
megölni a mac~kát és nem tehet arról, hogy 
az olyan gyenge volt, hogy egy kii:i \·erést 
11em birt. Ilyen dolgokat nem leht>t szh nél 
k0l hagrni. l\Ji t-1em tf'rrnészpt~ebb, nan 
veszekf'déf!I lett a dologból. c,ak ugy röp-
ködtek a kerítésen keresztül a csunyáhbnAl 
csunyább ocsmArló sza,-ak és a nagy vesze-
bdésnelc ~ ldsebbs:zerü háboru lett a \·~ 
lfl!. A két asszon,- <"tt....1yin Gsszf'.karmolt:,. 
E'E)'"másl A vége a dolognak az lett. hogy 
az olasz asszony, aki ugy látszik. már jár-
W volt Ilyen dologban, elment a azkJAjerhez 
#-a eK)" v&rentf't vett ki Szabóné ellen, mert 
mea-ölte a macskájit.t. Erre Szabóné tehetet-
lt'n dühl!ben avval felelt, hogy éi meg egy 
várentet vett ki az olasz asszony ellen, hogy 
az meg megölte az ö kakal'-3.t. :\tár volt is 
itt a polic és t:olnap reggel tjz órakor lesz 
a U.rgyaláa a korton. )fi burdosok, alig bir 
tuk k!, boa hangosan et ne nevessük ma-
gunkat, am..ig az asszony elbeszélte a baJ 
tiirténetét. Alig birtuk kivárni, hogy ai ap-
ntérzre kerüljünk, ahol jól kinevethetjük 
magunkat N'o, kihallott még ilyet. Tör• 
vfnykezni menni egy macska meg egy ka~ 
ka.s miatt. J lyet ipzán nem pipált méir ez 
a kis bányaplé.z. A gazda is nevetett volna, 
ha nem 11Zé1'Yf"lte volna magát olyan na• 
gyon. Ha ő, akinek soha életében sem oda-
haza, sem Itt Amerikában Roha semmi baja 
a törvt:nynyel nem volt, tórvén~·re kellesen 
mennie egy mac.."lka meg egy kaka.1 miatt. 
Haragudott is szörnyen az a~;;zonyra és 
olyas valamit is mondott, hogy kedve \·olna 
az as.ctzonyt jól elnA!'lpángolni azért, hogy öt 
ilyen bajha keverte. De hát nem olyan em. 
l:>n volt a Stabó gazda. lfinden gondja az 
\'Olt, hogy hogyan 11zabadiL._a ki a feleségét 
ebb61 a bajból. lrea- azután mindjárt belát-
ta, hogy ez nagyon jó lecke lesz a fe leségé-
nek, akit t.ali.n ez a kis eset ki fog kurálni. 
F.I 18 ment rögtön a plézen lev6 magyar 
ba.nUrhoz, akl egysz.ersmind tolmácsolni is 
szokott \·olt a korton és megkérte, hogy len 
ne szfve~ #>.s jönne el velük múnap reg~I a 
tár21·alúra, mert bizony, dacára annak, 
hogy meglehetősen régi amerikAsok, sem 6, 
um pt"di&' a felesége nem tudnak eleget an• 
golul Ez pt>rue megigérte, bor. ott lesz és 
mindent el fog rna.id követni, hogy ehlimit-
11a a dol,:rot, ha C'11ak lehetséges. 
lfondanom sem kell, hogy má~nap a mi 
házunktól ~enki st>m ment a majnába dol-
gozni. Már korán reggel fenn voltunk és t.a 
lálgattuk, hogy mi lesz a tárgyalás vég"e és 
hogy kit fog-nak megbiintetni. Szabóné 
egész éjjel le nem hunyta a nemét, nagyon 
~irt egJu éjszaka és er6Fen fopdkozott, 
hogy ha az url.sten f'Z egysur ldsegiU a baj. 
ból, 110ha többet nem fog senkiVPI sem ve-
sze-kedni. Er&m uAnta•b6nta a tettét,. de 
nf'm volt má.! mit tenni, mint ,zembenézni 
a t6rv#-nynyel és elfogadni a rA kimérend6 
b0nteMst. 
:i.rar jóval a tAr~·alú megkezdése e]ő~ 
tett• volt a szkláJer iroda. Ott volt nemcsak 
a mi házunktól mindenki, hanem miutin i 
e- tm·k hamar hire mt>nt az egész p!ÚE'"l, 
sok L vánc~i ember és a.<11zonr gytilckezett 
088ze és ne\·tt&élve mesélgettek egymásnak 
az. eset részleteit. Vég-re mea-kezdödöt a 
tA11Q·alás A békebíró el!önek az olasz an-
azonyt u.6litotta elc'i. 
.~o hit mi :iJ11 a baj• 
Az olasz as.,;izony na5IT böbesz&!flséggcl 
kezdte el6adni a tényálláa:t. tumészetesf":l 
ugy, hogy mindent a Szabónéra igyekezet 
háritani b.i magát teljesen ártatlannak f el 
UlntetnL bölesen elhallgatta azt Is, hogy 6 
mf'ltorlásképpcn Szabóék kakasát ölte meg-
Subóné eleinte csak nyugodtan hallgatta, 
amit az olau a,u1zony beszé lt, de amikor az 
ola<i.z asszony le akarta tagadni, hogy ö 6lte 
mea- a kaka11t, ez annyira kihozta a béket0-
réf.böl a már meg~rö asszonyt, h ogy nem 
tudta magát tovább türtőztetni és ott a ko1 
ton.a biró éa az összes jelenlevők fü lehaJJa. 
tára mindenfHe megti-lztel6 névvel kezdte 
illetni az olHz asszonyt. Ha a polic ideJe-
korán közbe nem lép, talán bizony ea-y má. 
tik vereked&t rögtönt.ött volna a két uz. 
uony. 
A biró csak mo:solygott a bajusza aia „ 
Ugy lát.8.zik, jól tudta, hogy kik.keJ \"8.D dol 
ga és ut h!sum ~ak azon .srondolko:zott, 
hogy milyen bílnt.eté»el lehetne ugy meg-
büntetni a kf.t asszonyt, hogy mindketto-. 
Jükne,k örökre emlékezetes maradJon ez a 
nap és elvegye a kedvDket a toribbi nsze-
kedb.tt51 V~gre amikor sikerült a két uz 
szonyt e,lhallgattatni, minden további k 
hallgatá!. nl-lkül igy szólt a biró 
Maga ~zabóné megölte a nomszéd. a 
mact1kliját, maga Rizzoné megölte visz.ont a 
~zab6n6 kakuát #>s ráadásul mindketten 
ÖSl'IZekarmolták l"gymAst, tehát kvittek. Dfi 
hogy emJl,kezzenek erre a napra mindketto 
jfik, m<>ihilntf'tem e1rYenként 60 dollárra és 
mindkettój üknek, ha mPg a )~<>..sekélyebb 
bajt C'sin41nak, el kellesz muffolni a pJE.1: 
röl. Elmc·hetnek. 
:Minek m~é!Jem továb ~ Ezt:. r 
<'le2"endó volt, hogy kikanUJa Szalnn 
mindenféle vc11zeked&ii ha1Jamib61 és bfz 
to.ct, hOJO' máig ts egrike a IE!BWk&.ebb tn• 
mhzetJ magyar asszonyoknak Amerlk, 
h&n. 
Az internált német tengerészek fizetése :~;,'.~.~ ,::;;:~ .. ;:~:ül~•.~Ö Belgiumot . , . m;."~;~i'"7:':.::-:.~.:.,\.':!!:i Norvégia is a háboru szélén van. 
Az interoilt gztpkre \'OD&~J.u,:{~ le kell 1gazn1. g<>rt 8l.ttnpo1~_t 61, ruen eM kell 
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J :Utctte •,metorw!g el!, hogy 81 h{'n k igy, ha 11 1-;,,e.ult .\Ila. aJni m◄0g, ~ né-:net kormby a hi• nág~n m~ndenfe-lt- mmt a _teri1• n1ntára kell Atalak1tam. ( uk jen b(' • háboruba a azövetaE esek lasz az ut 
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1 ~ bc--oban nv6 minden or-; mok kormánya ;-.;Eznetonzágr.ak t~ru~ ut,n lgt"n nagy fiutétn Jtu•; l~tMd1t! l'geróst>bb hiv• t IRme-- 1 >ly~n tirgyakat -~had ott ~ár• oldti.U.n. I' uer behozat::.n g az. e · 
aig•kö: l ◄ t~e naglt a hadi fog•: . .,tt i11 valamely ajlinlatol, up:y bi• lonh~iet_ct Tolna kl!n~·~len ";- l"lt.. . • • h1r11, amelyt·k. t'~et~ruá!. ;ióvll A;,: orsiág lakoulaa - 11p:y 
aigba jutott és az ellenfél hadse• i zonyára nem t ttc azt a h!gai am:nka1 konnAnyn~k ,·~zatt'>r~-! liL't.sing ate'"tnl ~émetonúgn,1 k: &1ker1• ,. . é'"'. k. inoo,I f'ljutott a tilre,Jem lt>g- ---------
gének vau haJittngeréueté-i konnneiő alapján amelynek ha. teni. mert a német tisztek dlctnw-1 nngyon knfil reménye van r:-ra ---o- "la6bb b tári." A j b , 
k: állominyihoz tart.or.6 hadi- i t!ro"ttn.6.n~·al "tff ~ ajánlatra 11<'• nyti. ao~k~I ki bbl'k, mint u I hogr a helgák:at • a hibor1 uU1 SAFETY FJRST :..j,ik mu:öd".:·egy:n:: :•ki~ PiJ:euen aló a Magyu-. B4np.u. 
fogl,nknak ugyau&U a fiut~st hogjM'm bírhatnak befolybaa.l, amenkaiab. 1b;1r-1ttok,~l Je~.eSlt'n mr~n_yn:•· .\l.·itl,,, magyar binyúmak ;.h„ztf't&~ jut~tja a.a: oruágot, :p: A ;t~ ~d= 
auni, mint a huonló rangban 1116 .\1 Egyes!ilt .\llamok kormA- !,tegjegyuzük, hogy az Elli• ~okk•~_,·,·lue;ubhnck ~artJa t~;:1· akail "lfffi'l-bajoa iloiJ!:it, ;i, 11' .'. k• .\;,: Eleln11uerh1!nyt nemcsak II eló(~ '1-unka.t. ~ ei. 1d. 
1N ;Ht emher"t"inf'k fizetése. uva l! némrt haj<Skrríl IPvett Min- lsl11111lon iuternAlt tisztek, ,·11.la- 1
1
14 a 18 orn got te-lJesen lti z nél sokszor nem hHlja, hogy mit Hegén:n•hl1 nt'p, dr ,·alamrnny1 tatú talál benn _ böJÖ 
·\.z ntt•:náltak, vagy legalább lt:rnftlt tl'ngrrt'nckkt>l való elbá• mint a hRji',alegénya{,g tulnyom6 zák. MJ IIZ uralkocló családot elker· esináljon, ho'"a irjoti. mit irjon. 1áNarlalmi n11:tály ep-re johban m: k 1 e a ldilon 
a tisztet, LSmrrik a 2-ik hágai nbn ,, k,•J:t>liisükrt vonatkn.W• r;ue II ném◄0t h:\ditengeréazet tar-. I Kelik. llyf'nkor a )lagyar Hbyúzlap kHrli huni. · te epe munkaviuonyairóL 
Ko11,·enc"ó hatiruzmányait, ame- lag ugy rendelk••iett. hogy nekik talékába tartomak ;,. al1han az - dijtall'l.nul ugi~~" aiet birlri- .\mikor rlha,r)tllm a fó"·áro1t, Minden tekintetben elösegiU ea 
1,,,Vell ,·il8gosan megmondják, Jlet• uio·a?)u f'izctt atlauék, mint a CM'tben, ha a Uboru otthon Irt I n◄0k, aki hou.ánk fordul, (hristianiit minttgy lr: t hitt,.. as ön bíaonláp.t! 1••···································· ;~~;f';!;r~:1!:f:1t!~·0 ~e~t ~-:~: Magyar 1 .Juniua h6naphur tanáeMJt ad- - - -- -
: Magyar bányászokat keresünk h,vonva. Bányászok •w;~·~~;~;:;.■:-;~:::nk i , 
4„ t1unkaügyben I HARQM 
az Ebensburg Coal Co,npally bányájába BIZTONSAO il ELSO. ~1ako.,'!!.!f :~:;::b:•::•~;!i -n hiztovtba Hr ritési 
Colver. Pa. Cambria, Co. ----- ;::::.~-- T1mi:1:i:..:·~~~ 0~ 1 h~:::t ~gtor ea podg~·iu 
tik nk•.tlab111~~&J°:::.ta l0t1:~~•!z:r:/•~~t'/~~1~u~;,!.: 
sa,ar nln<:11. Mode-m aJ l,.4-5--1 uobu bUa11:, TU1a111, YII N für-
d6T..-I. lloden lr:6rb.ú, J4 latoln, telnplomok. n.-10.111t ptek 
au.o I.ODld.DUot u eeDttt. DlUlna alto loadolal " •&snl a CC!tl,• 
tet • ,nutoa ut.t.o loadolol 17 ff fél tentet.. 
.\ tiZf'::::\: TJ"iZT.\. u·.U1t(lh.O \l"\t '"'• \ J-;t;\ 1;.., \U:Jtf;~-.. 
Bt'ln b f;h1liro1ltAtt\rt 1rjon mu,·arul va11 Jeltntlteuen nem► 
1) eMD LI altbbl rlm ◄-
NEM BUSUL ~::-;'i,i":;;k:t1 ~r:~m'.:•:~~~ üg„fbe-:a 
:~a':~'J~~raf~~~lje!!fobb 9 Wlekügyben 
ehbe-i a uomoru "·Uigba.n az, a A6nbb feJ,-ut,oaltufrt lrJoo a 3 fann-,-,CtelügJhen 
k1 me,rrendeli a Tiu:ea Deng~t. a !:e'"z:~~=-:i:~1r:~~[~!~~ 9 banktigyben 
: · melynek utrkeszt8jc Kemfny r(.,.unk uHaauilnL A pllhl "\or- .1 i hedúr1ásnil 
: Gyö~. A Dong6 6.ra egy tr{·ll ti,n, \"a. ''-°•• a,rHM. frk~ruo. -4 e!la!Adi figybtn 
■ ... , ndőre .,..k két "h,i,g" do!- Wise Coal and Coke Co. ~ tán„l1tolrn6l maradt r.,,,. 
Al/Gl/ST PJTONY ÁK, Bo:t: J4.f, ■ llr • ezért mEt rgy aúp kőnyvet tl.s,k m,.,,.,.. slnll 
e 1 P : is kop a, e!Mi,etö. A Dong6 cl Dorchester, Ya. 14 U':":'sigokno em,lt panw. 0 Ver, a. : me ~i6- -25tb ~•r nctroir, es 
••■■a ■ a.-c ■ a•■■■aa•••••• •••••••• • • ••••■I ~rieR. l!:::=========-1 64 küll:ínUle 11pr6bb jgybeit. 
százalék kamatot li:etek a nálam tlhtl11e~ett 
lxti:td. után 
.\"t tarua JJ{:nzit otthon, l,anem ht'IIJtzu azt 
bankba. 
Rnnkom állami ltlüggtld alatt dll. 
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DOTT, w. YA. ................................................ 'rv,uur~ : ·ecr~0:!,ruaeh.ne,a .-tahotorleUldend6 
•.::==="= .. ='=·=· ="="=··='"="'=·=·=''='"='='•=n=•=·•l.lau,,=='=··=· ==.=-:.!J il 60-1 ~~ !;.;f .;.;~~ t~ :: .! Th~,.~~~~' ~~~lw!,!og~~n ~~!~-~ny 
J ~~...._ ..... _.....,,.,.~na~ .... ._ belyat • 
Mag'yar Bányász t -·- _.,_ • ·--- ..... ·- k 1: Penn~ylvania Railroad, Monongahela 
f 
Mr. MAURER ti •• Div1sion. •~t .!:.t:·•tc. ·:'"::.."-,.~ J:::u:·.:!.o."""t:;.. ~ 
,_ W-..::::..'T.:' :~.' .= .... ,.i.'r'T.ll"',ót;:.t,;-vi~ The Glens Run Coal Co. • : ,,.!:!•~~ •~: '!"'i,',.~~"!:!.;'.~"::~:~ ~~.::',~ 
At';.',, T/raeker Fuel Co., Jf<:Carr, Ky. • RUSH RUN vagy DILLONVALE, 0. g: : ;;:.•-::_ '1"'" " L. •crnn•. "'011.., """""· r1tu-
l!::===================:!J : .... ,,,,,, .. ,,, ............... ,,,,,,, .. , .. ,,., ..... : 1d ,rulnl r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a Bányászlapról. Liberty Loan Véget ért a sztrájk A:r. Amerikai Magyar 
li k Releigh, W. Va.-ban. Segélyző Szövetség. t Iaioar »•ny ' , t,sz ' és a p0 "ti a. KABOLY IUJULY SZEREPE 1:S A N1:!UT IUNOELLAR-VAL· 
t • !<i.tfrt:euto 1;;., v „ azertn<!Hm Ülnie" IJa.tAn., ogy t't kuldilm · ..ntegy hirum et e.ott a ha- \ liridgtporti „lme: ai Ma,. SAO. - N:&MET POLITIKUSOK ZARÁNDOKOLABA B~CSBE. 
KIRÁLYI CSELSZÖVÉNY. 
, h:L.l\. régi ta1 flcor1e i: ·, -nunha baJt nk l'gy ~gy ,\;r; a t y ho11 a nagykozon- :i.yiszos a.ztrajkba léptf'k ~ e•ch, ryar :--..:g lyz6 ..,zovetléar nem régi 
T k k1 marad bozzA,ja.t u h. eJ6f tésirol, a két doUárf'QI g & a munki&outály oly nagy. w. \"a.-ban d3 ira a azigoru un- brn t :tolta evi konven~6jit, • Károly lnrály u u., '1a:trU e•l1ar "Jr.iÚmol ev bb ellent 
fa. d~om. h9gy minél tobb 1óló kék mone,> orde Juhu"' >an k1vtl~k a rAuuk t a ~ubad katurvényaknek m addig Ql'U: mlr 1 annak 1de,1e 1 mi L! betú.- nagyar uraflr:odó 017 mell~nt'l e ;ylM .:.án bukkantak r, 1 a 
u punk lr.1aJi&1 ui.ma, ép f az.áautn, pontos cimei.lt a &ig 1 ~1lr.01csonb6l. t )bbe• .lr.o- nttElr: fel a p,kkrt, 1lllg' nem tel- ruolumk ohas6iúoak. k,•ven a hioorus kirlJ'llit, lu,17 utdlr:on euilr:6.k lr:uk a 
most aurntem .le t rloíwt!t, tuls6 qJdalon találbat6k. to,6bbf. &ott a&t 11 íogJa +>reJmEnyezm, jeait, tté-k a kivina!gukat & llem \. konnnc16n uJ N életreval6 alr:lnnet,yik Jreg, .lr.1erlem ült! B ,-ban i megJelenh tet I ogy 
:re I u gstc:rl'lhk a maJnÚI a j()\oben mE'g fokoz:ol n íogo.lr. hoizy uag~ lum fogJa elöae1pteni • uunrrték ,el uz nniont. Uaeára an• 11zabi6.lJokal hoztak &mt'l)e~kel lhplomat,nak IJI hl'csulrtere ,a! nbyazernt,z:1 t!1gy ) m Károly 
apot l~méleri1, og~· m~ tt..:>bet a llag.)&I HA11}ltlllla11 t>rtlek b n po' ttka mtgusztlfúát nak, hogy a kompiniálr: mindent bL1.losttJU az. antlJ'I uukscgea u, k. k1ril7l,-aL 
1a t k AZ(':"'tZlll Uuariu IIZte- gitátni, nund1g hangogabban ol- .\ ln.~. ty Loan k,bo4 Ú.Jtaaa tli:ovettek, hou a munlr:áaot ret egy, ulct tori.obi fenni:.lúat Ú A német ka.ne it eUem had A tobb1t uutin tudjuk A h 
l tt G orgt T l k, Da, J'\OWD, vuom a IDUD okoalr:, mig 11'. t 1.3tt csat mintegy 300,)00 t'm~ wtgyik a mnn..lr.lt lr:~ré&uk tc•,1esi• 1J1Zuk.sfgn (ejl6dc ·1. Lapunkban Járat uálai nmdf'n bwinyomr nyíltan kho;-t is Uéesben n~ tn.r 
:\a ~ t'löfac16lr: n .e Frank 1em Irt.a~, bor> melyik la~ 11.ol- benek , )11 A1lam1 k .... caonkotv:-1 11 n llr:ül, m fia a munká.lo.lr: 11ony01 1d6nlr:t~~ kozolt ~rdet.6- UI rmt u QJ eslui, kizily keni napra mEg az „mu: orrrnziva 
1 mo :--: ve Sindor, IJ11.17. gálJ& iwntin u amr:ikat ma-1 ny i u a t>SU;,Jy aim 11 leg Jy6mlr:., anuhr"l uagy rfue nn M'kb mertalil,iák az olvu6k a bt'"t rut'lak ouu Ktrolynak u- e!re1t'jtett , l)"llbe m 
1 w-.. ,... . gyar munk!Mág Mt'ke1t. A mun mkább a Ulf.)ODOtl, oaztály t KJ&•• Mothr:- ,Jonea-1elr:, a bán,yiazok brlt1péare valammt UJ ftó.lr.olr:. ala 1d4 zermt nm, m4a amb1C1Jjaltal... rn1 • hogy ~ k, buk1 e 
khságon 611, liOJ)" a Mag.ur Ml kl'rulf ki \ L1b4 r y B1mdból anyJIÍnak A binyiuok d11cira k1tútra \onattozó aznbAl)okat, nmc nint blke. llmtán pNl1,r a kanrellór ,agy aem. Oyóz.e 
1 en lt ZU.lt .wrkeutWr I&, 1 llányúz:lap oly ar&I t>gyen. hogy Honban mar minteo 4 000000 annak, boa kijelentették, boa Ui'J-UID~~" • k_ul?11~ koru Je- • ml'toruAr akar&ta allen6re an~exó.• had .saM n ·kiii: k 
1'._ 11 l' , dollárt, amiért e a muntúok ezrein rllr:onttU sé- l'mb r vett, amel7 mmban a nep u DJ önenret uennt mindc~I cntkewk tagag1 dija1t. • csináJhatJ& mer, mrgpróbi,. polit1lr:.lja ngy p.d1r t! J 1 1
• a rehnrket az outalyhareban dhi• [ zome ruegl, hetoa naev Wmma.! és kit lrcsulr:hatna.t. alr.i nem doleo- A Hndg. rport1 ,\m. rikat Ila Ja holP' nl'lll 1nll. ~-e meg to,,bb lr:t'll nrelr:edm, u ut 1 
eto meg: 
ndt'h 
az: tJÚt, _a r1ta. 1-~.1 a mun.dra' Buza .l(Ar- p n.xoaulr&'Cl nn ké·pv1i.eln. f!d dk kitartottak követel&eik mel• eyar s. PJ.yz6 Egyeauletn•lr. nem t>gyueruen ·&:meton.d.g Urúko-
1
16 l'Sl'ipp v rfg u 1tols6 lehelle--
t a aoirba u.óba 
8 
IJIWl TI •on, Elgi.n, Dl. ,liga népr-.t:g zome ntm iren tor-'>- let; ugy hogy • Unaaár a ma, uándelr.a elv nn1 • tagokat a la-- daaa nellett. tig. 
H •~••• ii.', ~a;n.::-•~:•:•/::;.,: d,>tt a polllókh•I •• konniny IZÓ~vwonyok m•• t nem hi'1a k6h,lyukon uékelö •io·e,ruJ,t,k- \ hadisarc e, ,ód11M n6lküli -o--
kU.r6I i~ Itt,/ ólt h I Kt>rettt .Józscí tcah~r. llt.>tro •. nyal. ,fo arJ,1tal, hogy plnzét 1.,. n tovább a sztrijlr:ot. tüi, Ml azt uer:111 k, ha betrpe- b4 kt' u az a nrAzs1gí•, &m1Yel EGY ŐRÖLT EMBER 
mun i, az e az • ogy liil'h a nrll: na IAr a IAtazi bt>J'ly Loan Bon,lba fekteltt' a . . . ! gélyre 1n1ndenlr.1 • houi lt'Skoze. 1"' J.i!boru laY·ná1át ta!An m g lS RtMTETTE. ;r;;'.;:, a:er;h.~ta:er~Hel!~r e-lv~u a posJn, Jl"zei:.:el •~kormány hitt>lez6jcvf dit I en• utA~ot.:;rlá!on a la4!'n\:~1!ebbr~eg_Yletnfl biztMl:ana.m~ er lcbt>tne álhtan1. Lr6f ftcr 
bi . 
1 
11 rokk.al l't'lr:lamilJa • nai,t!n. nétfogva a konniny mukódéait g ga~. di -. lt . 1it. mivel 1gy a lwtt"pegt>lyek kJ- ,IL H out &-marrar kulilgym.1 lienhy )i grs po „=ima „arm 
•h• • ••••azalt lme~~.~=•• ~em. azért irom bi,gy talin nap- wkkal nagyobb ,rdt'll:.Jdé ·1 fog'"~lgyhEft, kut~d'k„1D ng t,uh "/fí&i. ..,. IOklr:al k,m_~ebtwn. Tihe- trr .:ár eyiltan prokliuni!ta munkh rémes ,·tr-urdöt ~dc,, 
a az;;. a ern va ami ....-i, • . r: . • on or " 1 ll' , m"gy ogy ta kt>n'lltúl ha Hrktgepon1 nagy ho- a non.1:i.rt"hlánarr: nem 1 , 1 tUUl.f igaz LS, ,nindjárt elöho- tárom nt'm volna, hanem lutlom Jfl lr:a .m,. . mintleniitt e.füimerlt' a IJányA• . . . . II. • ., • , zctt. Agyon,ött hárem embc t, 
• ed b I t biJ:tos:m hogy a l¼nyúznaptár a J\ L1berty Loannak a vwí,rláu k ' j4 1 l'IO'f"AUlethez Jobl)lia ball'set cs kPl) a<'?U annexió, m b&d1sar•~ egy a szonyt és crószak:ol ,ett 
&Om az t"n 11: ,·es ány k!JI.~: kg'obb '017 mint a BAnyhzlap a m nirliak boirY u r,ryes 1gyfnek 0 •z:o anion t. hal.í.leat'f1 biztosi~ ért fordulná maradJon rrunden a rfgiben. ugy, munkaadoója ki~koru leiny 
m rt ha a:: ~agyo M d k I g:pzd.gow,,hb az C)IW:413 lapnál n1 t • tat&r'l!kotúg,a való l1aJla· R&li„gh-n a mnnka l't'ndben fu„ nak. al1ogy a bibo. 1 e Jtt, a mona..-. hia majd onként jel ndr.eictt a pot~: 
df' •r.:retn , u enni. ~~ 0 a~it6l el ne·n wradot, mig csak mát fokona. bantm nuutln a nt'•p lylk, • kil'lf.git -~ bA.nyW~k Hizt01 , ~m'_nyilnk nn arra, UI\ l'D btlr\orúd1k, -:iogy ok dami ugyf z !ge,n. ahol letartóz-
t tr ettel I anl Balogh, 1 droat .k'ih I t .., lr:tt~· bitt>lezóJé,·é li tt ri- nyugodtan tolytatJak a munkáJU• bniry u hgytAiÜet a megviltoaott n 'lkul nvelt~ )e a U tatták de gyilkoss.ig cimén vid 
lli b. 1 \men an eszun · iy! ·, roi arra i , hogy a toieM.in h" aa 1Yokna:lr: awrft-Idutn fo~ A nfm~t kanc •llár uonban 1 m. ala hely zt k. 
1 
adott pé.iz hcl11:1wn ll'JtY• n rei- -9- mukofoi az l"Jl.Y ülf't vea t/S, akart nagUd tenni fi1 aun.-.xio --~ 
ireo ti.ut.elt Sz:i>rkrutc5. l-!gy .tJ Fontos értesités' uzn.i.h'. ·11 leS)'l"ll l'll)&Ul'OI• A K h' . T "h , miu~1ot _, ~O~Kk ko.tt11i, hory i11 a hadisarc nélkuli forrnu!At, OLVASTAJ 
~ t tót m.-1t1nt ,zert'Zlf'm • ).Ja • va, )findr11 polgt•. arnikor maJd O anyt l amer u 1-,r)t>slilet fl)tOJ:otf • tyokban !il'il invalöva ~t>lt ti·hit u oan Hogy hány embtr J!rt.a "'1l -:-
g:var BAo,rbz14pn k, u 
1
j r)Mi~ az illam1 t .utn 't k t: ktpnse- E J f ·1&:J • ff'jlát.ljflr: é ol.:, mfrt(' be u:o1gil- rAk agyar intt'zll körök rlÖU, meg, mert ne-:n tudja llogyan 
uto ve a &ontkezll ,John za .\ dirilomieiu zekottetés lólc ,iiuz:táalra foe kcrulni a gy et eJ ese. , • m.ag.,·arú.got, nlDt ahogy ar boi, a kou,li MII bei a tanee!Jár kell visclkedm háborus viUgban. 
b Finleyvillt, PL 11~ lr:ii.Jd ruegszakit.úa fol7tin, u a~•• ~i IM'.>r, ak , t,anolr.n fog unami. f'K:\ lyen 'eltltlenul IZll~f bukbAn 6t vezet az 1t Okuljon a mis lci:'Ul fa rendelje 
JDP I kelve ev· dollárt egy ln mairyarúg tani"'1rt, ulbaigu:i- 11 kik1'61 tudni f(lll'Ja. hl)gy talr:nrf. Mf'girtulr. 'apunk. mnlt uiml hatalma.s t>g,· filf'ttói a tagok l\lcgkezdc5dott hi1 a harc Be1.h meg .a Háborus tudnivalókat 15 
:et&én, to\'líbhá t:n n1 mei• lAaí-rt é• JOgll gl:lyert lem fo
rd
ul• koi,111 fognak h':nni .a& lillllm pén l,an liogy • lllttyaz:erue•i fe.Jlodii ,·111-jHk 11ann-H11Uwrg rllen, ne"11 X, cent~rt R. Xewman-t61, 207 1 
UJrtom a lapot ar,- hrt m~g hat a mar,·ar--our·ik r.oru:uY.tu• zf,·"I. mt"lynrk l'lfY ~u. 1 kol Kohány: Tiham.Pr ~·~sulet ~er- l°Jahb 'il.11:olr: ala:.tá "'11, ·u tonri,rban, di nf. b n . .A Hir roth SL • •t:w Y~k. ~. y 
J>f' lapom nf'm járt le, i• n 1•olr.hoz, hit ~~ublg,. :'~• niiztll" az illamnak F..z agyban ■ l k1to1 a a 4-ik fi k,Plt. ·ew a.zint n bi:nulyt>n ~~. 1 1d6-l-----
r m01t u.,1tom. mert a l[agyar hogy u Amer-k~t llagyar 'ro- yfget fog vetni a politik I letben Uall W Va. ban. 
B.únvbz!aptól 11em akL-ok rlYllni vctség • ~elyzct íigyele~be v#te-- nagyon i• ..:ok!so g?"C!tt"lt' ndr. lguán di ért"t ll 1•b , nne& a 
, auor •m. ba ,alaha bua lével, a JOfSf'gély k~rdesfben la I a pis.zkoa polit1k8.nak. fiatal n1án1 I!. ,, J I mrgalapo 
gyek aúp kii Mqyaroruág-. talánosabb mnnkira \'illal.lr.oz -'. r,olitika 1n11 fna nunm ,gy ,:ott egyesu1t•1"J1 k t'11odál1,tos ff'j• 
Tiélf odll 1s akarom Járatni.• - ab: ,-lvont fogalomnak ll'nn1, amPl.j la.Ifit', am~ tt>r· 1 u. t !len :nmll a 
I dok tiSztcl tte? &;becs J6,. .\z .\mrnkai lfa17ar ~zont.sfr mnu k t Ju. t get se '1 ró a aorplmas. 0"11ctl T1 tlllllilr.ar fa 
Bniceton, Pa igugat6-Agi gyUl én~lr. bat!ro.za. polg6.ro ,a. lleg fogja t:mitani a buzgó taiok munkájának ,1red-
~ fol.:,Un u amt'n~a1 magyanA eruLi:.rrket arra, hogy ,il'mcu.k 
got ueretf'tttl Jrt:e11te~.' hogy u Jogai vannak az allammal zem-
mte t l 1r. ' &J r"kai Magyar. :--.&ove_CH~ a Mn. anem kot 1 'R'l I 1 , arul"1y 
•1 gom „"JntU.!11 U- n J urt, IU 1anAt"A~rl, ntba~gaz1tiaért e.s ~or• ki,tele&St'g,•kut'k t'l('y.ik :l'gf'l)nto-
. k r, Joli! bogy egy ,v 11t>gllycr' hozzdordul6 amenlr:ajl .ahhik• a.·. hngy ,iuhz.ou 
8 
po-
r 1ua Ul R' J.jág 1 Já manarok r d lke í ill 1 • t1ka1 ·1e: li taliá,r.ira. 
mert n ue. tt"rn ut a.i:: DJ- 1.-velezéafrt N a ujit batiskörl!,. -o-
~ &el: i:nú U,t ben f'lvlgezb1 tt5 muntié·t dija. SZTJLAJK VAN K.tSZULOBEN 
g, ,nt a nyúz.lap, mert in dat nem uA.mft. Olt.EENSBURO VID•UN. 
111 binyw vagyok mir 10 esiten• .h .\merikai lfagyar S1.öntúa: 
G) ala a Cot gylt'I titlr:1.ra 
egyt>sule tul 1jdonk pt ni 
kitója • gauín ruf11t.lb11tat• 
dolgo:i.ik 
, kiturtA · 
nJ:a.zt -
r a ta 11 
elUtt ll 
1 id6tf' frtn1t •ni fogJuk apunk 
oh·a íit, te!Mt lr:" :-jj k fiiryf'lf'm~ r 
m ·I ngy u (' t31 1~r r r;cket. 
mint az r:gyf'11iile iltal kiadott ! 
1 hirdt'triebt. -1 
f Lapunkat Northfork, W , Va. l 






~500-töl $8.00-ig KERESHET NA PONTA 
A REPUBLIC IRON & STEEL CO. 
Republic, Pa., Fayette County 
bln7&1ba.D nu tokuhal6 k•m•acflafl. bflb6c11ak nn. 
1u,\.tSZOli.ll\ 611 KOk!óil:RC/.cl K R \ , 
Repablkl t.l•Jllnkbn, amelJ' tele •to11 nn. Rrownn111e. Pa ,s 
ttuOnto••• ~ tauitt. lUDd a Ut Ylroaba 11· 6rúiká.~ ennek •Ul:t.."TlfJIIDk 
\ _\, --<•K szu• 11.\Z \ Tt:r.Ert·, KI)' O IA~ fU7.Tit.R. 
'llm k n 1o,1hoa lo.1-rt. ml'l)·N • ~ Uiln1at f••I a „j,\t kőlt.lllll-{1:1 
Vuarnap ler,tel•HI p,hui- _, dnlcoa11nk, mta• 11 u llao• 
la llotuterm.U.Clatre n0.11:..,...Unt nn. a •.l&t p&ra!akban. 
.iöJ.)öa. uem,11...,■ na:, 111o21, felril&coaltWrt a tOHlk ., 
fl1r.1.-r,.I Jt1.1perh,tend-t 
REPUBLIC IRON & STEEL CO. 
REPUBLIC, PA. Fa;vette County 
i 
a1•j laradok lufolette1 C&iet time !117 Superlor ntdg., ('"cve fi e1u1ln,11g,, Pa. Yidikén 
J, 
1 nd
, O Dr, Pólya LAu.16, titkár uttijk ,. kitor-5 (éllJfon .. \ mun :i:, n n lle ,nnak, 1Ginden gye-
1 ..................................................... 
1 Bankaok • Yld'1l lak6a&&I• - 1---------- i.. nlr. u unaonak a.a t miel'tdt 1r: utukkt'I •Amogatj6.k llt mmd• 
r J· ~z:erke ztt5 ur. Mellt"ll:el- A 1r~ion f"oal & 1'olr:e c,mpan,y, a' bttk orr N"ntlut-t lr:o,e, anoymlr. éNl'K t \·Niö mnnüji-
lt kul lr. tl ;o.1 e.gy I e.16- ananna. Pa.. bori.tékjain • lr.ö. t,lik. Atnoban a,t b1 uk, holfY ~ ban 
rizrt& (eJlibf'll a Manar Bi.nyhz• I mkez6 sorok nnnak nyomtah·a · ~!~ge.:'t;>::~ k ,..,.~
1
/ ~.)k -~ lc,rut6bhi fiók megalatitá.l 
1 pra.. :1.ir :iapot ugy . :icgke11- To be eaffieu, thoni;rhtlea and \ ll, 
1




~ mun leimkább ll_alb hre-:,,1. fnl~m~ 
t 111. de az:t aum, ez rt nem íog 11egJ„et,fnl me&n.1 ÍD,Jnry to khainalr: mt>gadat a n 
O 
orai volt le a 1ubb f&Kf1~ 1& mmd• 
ti telt r ml • ur _ heitelm. j yoursell and >thersl munrr:aidl: N mi tAn ez a táru. ann.v1~ :ltr:t~n kivették. rf-
Hogy pf'dig 111:1ért lr:uldok 1. t Oondat.lanútr, Y1ffWLam.ic & d.r a le(rtlagyobb„ idékt'n. az a „ k u UJ tiok •:negalap1lúi 
1 
-
aak bl&alm&t htr)a „ -clKe a 
11:0rn:,n lepr6Hbb banit-J. .... 
ttt:T~·l'Fh'. l 'T.l ' LEH.lí:Tff 
lSC.._\f .\G\ \.Hfl K. \ \1.\.1:UT 
lUP.l"t':"iK! 
Ne tDldJ•k a l)tlns1lht Id„ 
senbe, banem hfllJ'en4k el n.&· 
lunk. ahol b1%tondlba.n lflt.l. 




Oar:,. w VL telep 11.tre. Le&Jobb ttMtk. Ob nincs. &up Uuk 
YhnaeUkkel ú '1lWIJ"Tll&cll&au.1 lakolik • t.mplomot. 
lr.Jl)n TIIIJ" JGJJöo ueml1:,eNII: 
United States Coal & Coke Co. 
GARY, w. VA. 
i 
IO évre. •&ért. rntrt iekem an; bannaúr baleset.cl jelenthd remfn hoÜ a t bbt Una.d.gok nnlr:ila b6l r.==========;i ------------------- -
n, 1• 1 mPg r ha valamt'ly1k '•1- ked -'I ti "d a.k' 1 y . 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
hav •• ,_, fol)ÓOral noee,'• •2
1 
"' ,.., n e ":·~·t·1~";"\a'~nt;: k••;'.· Gary National Bank :. 300 magyar bányászt keresu"nk 
r bin7bz.14p is nil'«fr •,. • • • u • • • • •,." u • • • u •1 ;~l~it a A FJRST 
1 ha D◄ !>wL I A ·)"Urat Rrntn ky nbb... Gar,,. 
1 
W • Va. : 
T «to I Kaba, ,fano, 100 1 nyikhon ml• • .,,... tan aaztrijk. ■ ,·1 PE.\ .\" • .JI .IRI' CO.H f0.11/'.•l.n· B.1.\T,IJ .18.1 
Tborp<. w v.. Az ut6bhl „pokban. miliciil b Nat'1onal Bank ' '":':,'::";,.:. '""' : Heilwood, Pa. Indiana Co. lr..n-ndelt~lr: hOfQ' u ne1 rgN ira , ■ 
l\aOBl JA.nos teii.tvPnlf'k tt 
1k, ho,r.v lr:ouvnjuk • J 11n 
t, de m1 e fonnAn aúmit 
JUII: u r1ör1uté• t Kr lap-
! 1 ~'"' h011!7.8bb1tottuk 
ami a e1~(1~n is k1 lesi 
f'tV I,ryrkemí íogunk, gy 
J\, rrlnt thhbi tt atv,. :11k 
er+s~t todbbra ts t:n lt-"'<1 
IJ k. 
1 
U,1-'(Kó\D 1· A •-k• ll.a~ .,.,..ta ...ic:1k, 1 • b.-t Jo"- ... , t .Wa ...,.._IJ, : ,"Brgá oknak u rlt•JM Hgyit:k. • / lf TAK\llf,,Kl\t:nt'Iui,.ET ■ t,taF~b•L A• n..i •~ il'_.:,11no1
9
.._ j~ 'i!' .,.':".,.J. '.."' 
W'e.t \íririma eKrtt rMUilwn 19 Coeburn, 'a . l~bb kanutod. -·- : i:i~ ~~i=:~~tft~ :Án:a:~·~r::~ .. l>=~• .. j:~-ii 
, vannak t'bb bajok, tit' nelc lett. 
1
: !t~;..~;k4:!:ic_8- ,.~=-.:/:: :::=:. U.t-;:"s.~~~,=~ 
·nind l"Ulr: ht>1.:,i jallrggel 1'1mak 1 '• küldje 1.,-,, 1,tr- batlkt-. ■ 1-.i- to ...,..... ll■b-N. ~~~\ ~;l: _. ffmmi suly(IQbb zavart ziem • l~blt,, .....,_oM, 8 ' abol T__.IJba rOf'Olbal,. M- : : ..t •:ia"..!!::!:l&d■""" ,::/!'!::,. ':"'...:... i ·#'flun ml rét 
Jj.hh.. 4ll••d6 araalta. f eu:ak olr:Mni Jecer6,,t,lrb bank •• N..UC t> ·- boua "1 bomAk., ■ ..... b„ 1„i.11.1~ .;.. .. a fflflijN ~ u aWIIM ....... 
~~-~!t:.'~.!: lilztoMk, n,rn a , ~tiik M ('11.\ ~A.U\ l'tn:n. !: Pf:TER POTOM.A, P. 0 . Boz: 262 
A "'-ra N-H~lo BIZTO:\' SG tZ ELSO' :::~
11 
~~~:;::: • mauar oeat.&IJ ,.....uJJe. : HEILWOOD. PA. 
bányász 
J \'!lil RA."i \ .\, ,n:M l ré■dh◄-n . . \ ~l-f1e Lrljea J . n. H.\HKl,;H. phut.iroa ■ ,._., -snna1 lrloau 
C-===-~;. _· • • . , IN"-iiri luletl tapanta&al&lk , f■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ f'Nta.) IH~ - A ,_nak. 
ThePeoplesBank 1
1 
f .~.~-~.l ..~ 1· I Pais & Vecelli~!I ~~@:: ~;;:s~:!sf ......................... i\ .. 9 :;;~~k--···----1 
... , .-.--· ·-- ll;ofelekf't. r Sh • , i l)'akorolt ulnb4n71..u<lka.t. J.lland6 mnlca. J6 ti.Hl&. Wp J&u-. 
Appalachia, Va. !;o::~:•1d•,tft!.Job■• 1 Keystone, w. Va. ;!;u:'ee~~:.:"~: Qua Jty op•Jat „ aolt Mladl& TU •l•&eDd~ UN. Bsorsalmu •mhvelc ....... ,. 
Mint a an• la mutatja, n a ♦ 114,-..t,b f•h11Apa1t»- ne■ la • 1t,,. 1 s. _.. > 11 Daat ~lletbo.) { ,_h "1)fltWrt tordulJoa a 
:,::;:;;:;;;~c'~K,""'·'· 1 :.:;ft~~E.'. 1 É:E:::::::'~.:El~= ~= ~~~~::-~ ,Northforkl:gjobbüzlete i Hitchman Coal & Coke Companyhoz 
Joli• lalMr letlnt61:,a ma• c-,len& fflk meDetL Ml • MasJU I Fér.'1 n6i N aerm,ekrnha nktir 1 • 
::~ ::..r:-:n-:..~.: 1':: i of ~~:!:~~ C'o&J I ~~:,1a:::!:!::~:\=~ National Bank-ha J:~b í.ruk, kenaebb péuért. • i. Whee ling' t w eV a. 
rat61nall. Forllal,Jaaat ha- i I tlat #a UrJ II a niauar WJqt.. 
.... blnlommal ....... !"••· NANT-y-GLO PA. I HOhC •• ., tim••-· .... Coeburn, 11a Egy ár mindenki részéreli A ••• , .......... ~ ............ ,..,,,, ,u ....... . ,ub•n, ert n&laok ndea f 11:at, akit a lapjukat tJ mo5at J j • \ ~ w et-11~1. 
=::- ...... ., ,u.,..,., , ,.. Northfork, W. Va. !. ...... ,.., ...... .,, •.• .,. ...... __ •--
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A világhábo 
. J cU ,n(' 
ri1 t thes f'tt. 
n rn11k )1111 olni, tobh ez-
lljt'• ot tóbh helyen , nz onulnak 
gy n lkill. 
SZAB.AZFöLDI HARCOK. 
Az nto s6 11 ten A azárazfoh on 1s gy J.tft-k a 01:metPk •. \.z s a 
ntun I ihlt helyen kist-bh-na-gy,ihh tern]('ttd Ion) omulta 
f glyokat, muniei6t ia z:sákmán:'·nltak . 
• \ francuíkkal aemhen 1s arattal,; diadalokat, 11 fran Jen 
t k esa.k most 1smPnk c.-l r+s.zlet ~t'n, hoiry a oka banlloztat-Ott of 
f ti \·a •dujdouképpen knda tul , rKZodiitt rt- 1g('tf'll oh, rt ve 
1 ttrk el, ug}·, ho~y iu: t·l(rt ki 1 P~dm,~1.,·tk m~g 
nk n:tt.-g annak az Ílr ak, amit t·zrtt k ez rt. 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
•· Hipress fehér gummi 
csizmák éA cipók a létez6 leg 
er0!'1ebb gummiból kéiu:ülnek 
-abból, amelyik a világhirii 
Goodrích Automobil gummik 
nagyszerü reputációját meg-
szerezte. Ez az. amiért a fe• 
hér "Hipre.,.s" tényleg tartó-
sabb az acélnál is. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi-
lágon, omely tovább tart a 
ueges talpu ltíbbelU!kn(l. 
Vi.~eljen 'Hiprt.<1.s 
Mm lesz többé cipl.ijadtásra 
kültsige. 
Kérjen a kere~kedötöl 
"Hipre;;s' lábbelit és nézze, 
hogy a tetején ott legyen kö 
rö„körül egy ,·örös vonal,-
mert ez az, mi a · · Hipre .... 
cipot megklilönbözteti a töb-
bi gummi lábbelitől. 
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akron, Ohio. 38,000 Kereskedö 
"" llAu 
rt•la•bOl lm'IJt. hnn 
11: uycUllfldtdltal t 
Ft.LE PL\r\O-Pm,u, e,fst 
~ sll~l,-eul oru.., ... wl llpadDU h 1 
lmol.dull llDN)ltlt ~ 1"4yUJcOn t 
..-.11n1noeflf!ll:nJI&. ., •"'~•b1, 
~~•Jij■I ,~6~~;J. \a;_-'~~~~lfo~~. 
n1•1I. "" ,......, J ..-,~11nu blu•1h 1 
.,\l'\0-P.1,111'0: lr.!ffllr)" 1 ntll: 1trvUIIN, - lt z\cil IÚlUt,I le, 
1t1Hri,kt1P1 l.ll,IOll.11. 
ma Íngyc.n Plapao--ért. Nem uómitunk bte 
aemmit, ae mo,t, ,e ké,öbb. 
1m"" trJ, Je ■ lfllt a nfffl •• Mllflt 1l hl.!" bot l'trl1; nll: rn a lrl?dftfn 
u""" f,;,,n:N k u,111n11. nnnu •n- .,RólUT • 1L,1•Aollo(I. •aun• ni en-
, 11 \tl,J"""' ~• nb-.lT"tll. ~ 1 ..m ••&rallunll: 61' ... 111ont. p,, t. ~ b-l~ 
N.l'lbb. 8,aQ,rnl\ aem k~II 11on,nll ~, .w,MmL ''Lti7tD bl)J•• .. ; 
li,une,;tmb--(11,!'"iu;;kc= ~~ 1JlL,s, uo . 
•••••. .•••• Cl11• ...................... ,..,., ...... . 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
\ M.11y6Qok fl•-Ure -e font•~•l hlr, ho,ry úhan_ 1..-1~": 
111f"'1„nrkd•l,rool. holaUf;.lt(.;li;Jói;;. \'l\(.\'\H U.\'i\'A~/.1: 
S.Z:I\ • -.J;\" 1,-\IJ.lh.. a pl,lttn ~ lakbTluon;rol; unnak ftl, 
, rtf!'hh nar>I 111u11ka f .... ,111l11ult m"8ft-1,·hi ulwako&o.> h<'IJf'k••n pi-
,,~,/,;::!~~ h,ín}W.OJ;: bd)1·kN kapb~uuak, .,t,t.tl a "'lh(,J Jllá.hh 
ku.UUni fo,eJuk a&o,kn11k a bil111a1~ok8-k M'•NL aliot bú)"i• 
.. ~,1. ... uiikM's ,._, a maq:)arokal tial<,06-a n.n-■ látJáL.. ab(,.. 
.. 11. Jllk.. ■ muuka illudó & a lakú fos ~aual vWUn)ol. i. 
m'"Cf••h-ldk. 
Ila tehit u..la.mrlylk W.n)b• klilh.iU.öclnl ak11r, UKJ' l•hNIM f'l 
f'g)du1 n a,1. f'IU-N lwb(•kf't 1~111„rt('f6 a.lál,bl lo 1.-..okat N ,ála. i.a 
ntqilaak hO'l"IÍ. n,e,nJ„n 1l .. !11:0&11I. 
Ila rne"Vrku.U,. UI()' lf"\""l••l lr tw-. IÚT&tk-Ouí•k a 'H-«)'Ar Ili,. 
111a„,tapra. 111..-t f'b""n a& -•tlOC'n kh-(•l"I•- Jő 8.iS.I.S'\lóDR.'-"i' 
,11 Fl/.t.l'f.SJH:\" len l't'nlr, . 
Bá11)·"'7:f nt'"n-k, tsa.lr. o,l4 ia~QJÜn.k dol~--.t. aho1 •h·-
l!t'lak ht·nn\i.nk,-t. 
MAGYAR: Bdl'IY ASZ LAI' 
WHERE TO FIND 
GOOD STEADY WORK? 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A M.\lil4n , AXYA.SZOK KEDVELT BANKJA 
U.1u1k11nl.l1,1111 IH"h,r,_ "9 dtm1<"tll<'s nckr+11,f"k v111nnak. 4efk-~~n:~~!.rt:r:,1~~1::~:e:~.~n!ir,"1:1o~~~~:IYrJ!:i11t:~~~l°:o~ 
dnk. A Lanlt Nnat.trn)ka n--. v. Hiun11ey, magJarok 1ta1tt 
.. k rl pArtfo~ .5Ukal. 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A 11,1 b.anli:unk a l•1•r6Nbb baolt !\orton vldll#n. ['.Jfo&adltl lt N-
Ulteket #1 a lecn• auabb karnatot tlaetünk. A uuu1:rarokat Hh'll'ND 
IAl,Juk „ J)ODIOS. lt•lkllamenitea klazolcAlllar~I blztOllltJult. 





Williamson, W. Va. 
H• .. j6ttöll • v,l"OA■, ■t ialtihittll ti d,em "'•1Lt1optal u fl 611 f•nuD6 
l•i.t•11> "'-b"lil be<■llk-•t•n uoldlt 111 b„tielU:et.. ~11 • ltplfflbb N 1-pubb 
nihJlla~ HOm el, - V■Nl,_.a, ttlo1MA, 
A -oa.ol< "-Pt6M• U,-
Fine Arts Photo-Studio 
llZ 11", 6-ik L"1"C.-I, W ALSE.\"BURG, Colo. 
l\'.\J,Tl''.R I, D . .._OHIF..;KI. tulaJ,l,,u,,_ 
F~rJUpnagyHú, lr:fpkuetnfs, olo.Jfr t... · i.:, -lo. 6'i KGdü.-ll~pe~ 
l•'Snlaelt111e. ~IIDdl"D munlr:Urt j6tlillunk. Olca6. iTalt 
Magyar bányászok 
Ha 1,0(';.\X-1,a Jfittük. 1'f! ff'lt"Jl""t('k el. hnu• 116,Jam ... .,.. a ria,ty ... 
rok taWkcw.ó h~IJf' . .ló pool-n'Wlt, klttlnli fr,,,.f'N"IUD & fC}l-1> tu.-
l<Jk, nhBN.lk a l'1(Joh11 mlnő,.f.,cl)('U nálam kaphati,1,,, A TI UOLO.i.K 
TESTV&RETEK VEZETI AZ ez1..rEA1-:C-"i' 
City Pool-Room 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
iJIAGY AR B,fNY ASZOK 
fitorunlt a ll'pzebb, legnanobb • bl'nne mlnde.n ruhanemQ a les 
olC'SObb ,ron ltapbat6. Ila f'CJ YH6nclr: a 'tett &ru nem tetu.Jt • 
Yla■,alllou:a, ml a pénJ4t UOllD&l YlsH&adJnll. 
Tl1E OUTLET STORE 
LOGAN, W. V A. 
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• SCHAEFFER BROS. i 
i RUHAttZLET : 
$ MATEWAN, W. VA. ! 
f n:!'•rn~m:ni: . t i r.u•k i•f.l l_"'Jnf'rt•·~• l>f'f"loulrfe,,('o Hohr,1ltah11t ki henM'tf"kf"f n,ill• ,_ 
1 denlu,r~k~;t,: •• ;·(~I '~ r:: :, ~!tj~; 1..:!\ .. :i.1r::::! ,·PUnl E 
•••AA4,t ........ ~.ll'----.nclil~"1C'll'.nnt ................. ft.Q•a 
....................................... , 
: BANUSZOK KERESTETNEK : 
; ■ J',S hln1.b:zuk ,11andú „ huta. mualú.t t.láih11t.na.k a U•.IIEJU.L ■ 1: ('U.\I, a (.'OKJ-! C"O. b4t,yiJll••11. (IR.\\ M'OW\, W. \-.\.- .\ tel.,.. : 
': t~'~"~tltJ7."!1:~1:1•~~ :'.~!~1!!;~:~~!ó~k-~h~~~~:;~li:;:"Z : 
! : n,.,,I 1- ~~i'.!:'!l~1<~!1z;_1~'.~:,(:7~!i fu~~~~n ..:-T&f,~;ln~ ft-1'1Ji- : 
•: Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. N: 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
